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RESUMÉ & ABSTRACT  
 
Resumé 
 
Dette projekt tager udgangspunkt i det geografiske stedsbegreb til at undersøge spor efter 
den danske trekantshandel i København. Stedsbegrebet lægger op til distinktion mellem 
materielt og mentalt rum, og i projektet kortlægger vi det materielle rum ved hjælp af 
foto-kartering af tre byområder i København, i hvilken forbindelse vi afsøger rummet for 
spor efter trekantshandelen. Til at kortlægge opfattelser af København som sted har vi 
indsamlet mentale kort, som vi analyserer med henblik på at afsøge dette mentale rum for 
spor efter trekantshandelen i opfattelsen af København som sted. Vore resultater peger på, 
at der er adskillige spor af trekantshandelen i det materielle rum, men at de er svære at få 
øje på, hvis man ikke besidder en specifik viden på området. Vi har kun i ringe grad været 
i stand til at spore en bevidsthed om trekantshandelen i opfattelsen af København som 
sted, hvilket kan ses som en konsekvens af denne histories relative usynlighed i det 
materielle rum og vice versa.  
På denne baggrund har vi diskuteret, hvordan man ved at arbejde i henholdsvis det 
materielle og mentale rum, der udgør København som sted, kan bidrage til at formidle 
historien om trekantshandelen her. I denne forbindelse peger vi på, at en hjemlig debat 
om den nationale fortælling, vi reproducerer om Danmark og Københavns rolle heri, 
synes at udgøre et vigtigt grundlag for at kunne handle fremadrettet i forhold til at gøre 
trekantshandelen til en større del af bevidstheden om Danmarks og Københavns historie. 
Abstract 
 
This project is based on the geographical concept of place and explores the traces of the 
Danish triangular trade in Copenhagen by examining the distinction, in the concept of 
place, between material and mental space. By mapping three urban districts of 
Copenhagen we have searched the material space for traces of the Danish triangular trade. 
In order to identify traces of the triangular trade in the perception of Copenhagen as 
mental, perceived space, we have collected and interpreted mental maps of people who 
navigate the city on a daily basis. Our results indicate that there are several traces of the 
triangular trade in the physical space, but that they are difficult to spot if you do not 
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possess particular knowledge of them. We have only marginally been able to detect an 
awareness of the triangular trade in the perception of Copenhagen as perceived space. 
This can be seen as a consequence of the story's relative invisibility in the physical space 
and vice versa. 
Against this background, we have discussed how to work in the material and mental 
spaces, respectively, that make up Copenhagen as a place to help raise awareness of the 
story of the triangular trade here. As a conclusion, we point towards a domestic debate on 
the national narrative which is reproduced about the history of Denmark and Copenhagen 
role in this history. This debate seems to be an important basis in order to act 
prospectively in relation to making the triangular trade a larger part of the Danish self 
image. 
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INDLEDNING 
 
”Geographers have long spoken of the importance of place as the unique focus 
distinguishing geography from other disciplines. Astronomy has the heavens. History has 
time, and Geography has place” (Larsen & Sandholdt 2010: 229). Således beskriver de 
amerikanske geografer David Seamon (f. 1963) og Jacob Sowers betydningen af 
stedsbegrebet for geografien. Men hvad er et sted?  
Et sted kan referere til et materielt rum, men også til et mentalt rum, som udgøres af den 
mening, der tillægges dette rum. Et eksempel på et materielt rum og et mentalt rum er 
København, idet byen udgør et materielt rum, men der også knytter sig opfattelser af 
eksempelvis byens historie til dette rum. Stedsbegrebet rummer netop disse to 
dimensioner og danner grundlag for dette projekt. 
 
Til København knytter sig blandt andet en historie om en købstad, som en gang havde en 
visionær konge, der ville gøre byen til et internationalt handels- og videnscentrum. 
Vartegn for København som Rundetårn og Børsen vidner i dag om denne mand og hans 
visioner. Senere husede hovedstaden, blandt mange andre, den verdensberømte danske 
forfatter H.C. Andersen, hvis hybel i Nyhavn alle turister får udpeget under de populære 
havnerundfarter sammen med Den Lille Havfrue, der troner på Langelinie.  
Denne opfattelse af København havde vi selv i begyndelsen af dette semester. En 
opfattelse, der byggede på de fortællinger om København og Danmark, som vi gennem 
vores opvækst er blevet præsenteret for. Men også mødet med byen, i form af blandt 
andet Christian IV’s Rundetårn og H.C. Andersens berømte bolig i Nyhavn, har præget 
vores opfattelse af København som historisk sted. 
 
På Nationalmuseet blev denne opfattelse imidlertid udfordret af udstillingen Dansk 
Vestindien – en koloni bliver til, som blev vist fra april til oktober 2011. Udstillingens 
omfang var begrænset til to mindre lokaler, men fremstillede adskillige aspekter af dansk 
historie, som vi kun i ringe grad var bevidste om. Udstillingen formidlede en historie om, 
hvorledes det gik til, at danske handelskompagnier fik etableret en omfattende 
trekantshandel baseret på hundredevis af plantager på de tre små øer, som var under 
dansk indflydelse fra 1666 til 1917. Ved hjælp af ord, kort, billeder og få artefakter 
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præsenterede udstillingen forskellige aspekter af livet for både de hvide plantageejere og 
deres slaver på de tidligere danske vestindiske øer.  
Mest overraskende var det imidlertid at se filmen Vestindiske stemmer - fortid, nutid, 
fremtid
1
. I filmen beskriver vestindiske efterkommere af de mange afrikanske slaver, som 
Danmark under trekantshandelen transporterede fra Guldkysten i det nuværende Ghana til 
tidligere Dansk Vestindien i Caribien, deres forhold til den tidligere kolonimagt, deres 
danske aner, kollektive historie og håb for fremtiden. Derudover beskrev en af dem 
oplevelsen af at bevæge sig rundt i København og betragte resultatet af det hårde arbejde, 
hans forfædre blev tvunget til at udføre i flere generationer.  
 
Denne version af danmarkshistorien skabte en undren hos os. Spørgsmål om, hvorvidt det 
kun var os, der ikke kendte noget til den version af Københavns og Danmarks historie, og 
om der gemte sig en anden historie i det byrum, vi syntes, vi kendte så godt, trængte sig 
på. Vi begyndte at stille os undrende over for, at knap 300 års historie om Danmark, som 
fremstiller landet som en slavehandlende nation, tilsyneladende er usynlig et sted som i 
København. Byen var destination for mange af de skibe, der på dansk befaling fragtede 
varer fra den danske vestindiske koloni, over Atlanten og til landets hovedstad. 
Derefter stødte vi på ibyen’s artikler2 om Another Copenhagen. Another Copenhagen 
foretager kritiske byvandringer, hvoraf én lægger særligt fokus på det, de kalder slavernes 
spor i København. Undervejs på denne byvandring giver de to guider: ”[…] en historie af 
København »uden havfruer, tykke konger og selvfed nationalisme«”3. Another 
Copenhagen vil bidrage til en debat om danmarkshistorien
4
, hvilket de gør ved at foretage 
byvandringer gennem Frederiksstaden og undervejs sætte Danmarks fortid som 
slavehandelsnation i et kritisk lys.
5
 Dette var endnu en øjenåbner, fordi vi i mødet med 
Another Copenhagen blev bevidste om, at der allerede var en bevægelse i gang inden for 
dette felt - at nogle vandrede rundt i København og udpegede bygninger, hvortil der 
knytter sig helt andre historier end dem, der fortælles om H.C. Andersen eller Christian 
IV’s København. 
                                                          
1
 http://www.denvestindiskearv.dk/cms#aid=b57dc352ce5aae44bac41921cdc32f1f (17/12/2011) 
2
 http://ibyen.dk/gadeplan/ECE964472/moerkelagt-slavehistorie-kommer-frem-i-lyset/ og 
http://ibyen.dk/gadeplan/ECE1063904/koebenhavnerne-er-vilde-med-slavevandring/ (17/12/2011) 
3
  http://ibyen.dk/gadeplan/ECE964472/moerkelagt-slavehistorie-kommer-frem-i-lyset/ (17/12/2011) 
4
 Ibid.  
5
  http://ibyen.dk/gadeplan/ECE1063904/koebenhavnerne-er-vilde-med-slavevandring/ (17/12/2011) 
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Med disse to inspirationskilder, henholdsvis udstillingen Dansk Vestindien – en koloni 
bliver til og artiklerne om byvandringsgruppen Another Copenhagen, fandt vi en 
sammenkobling mellem mødet med Københavns byrum og en fortælling om byen som et 
led i Danmarks kolonihistorie. Derfor fandt vi det interessant at gå ind i de spor efter 
trekantshandlen og Danmark som kolonimagt, der ligger gemt i de gamle bygninger i 
København, og at undersøge folks mentale bevidsthed om hvad, der karakteriserer 
København som historisk sted. Dialektikken mellem det materielle rum på den ene side 
og de fortællinger, der knytter sig til dette rum, er på samme tid indeholdt i stedsbegrebet, 
hvorfor dette begreb danner udgangspunkt for vores måde at betragte både København, 
og opfattelsen af byen, på.  
 
For at afgrænse København som sted med forbindelse til trekantshandlen, har vi i dette 
projekt foretaget en kortlægning af ”materielle såvel som intellektuelle landskaber” 
(Hansen & Simonsen 2007:43). Dette har vi gjort ved at foretage bykarteringer af 
Frederiksstaden, Christianshavn og på Assistens Kirkegård. Derudover har vi bedt 13 
forskellige informanter, der har deres daglige gang i København, om at indtegne hvilke 
historiske bygninger i København, de finder vigtige for byen som sted, hvilket resulterede 
i 13 forskellige mentale kort. På denne måde fik vi gennem vores bykartering kortlagt den 
materielle del af København som sted, hvorefter vi, ved hjælp af informanternes mentale 
kort, har kortlagt den intellektuelle del af København som sted. Endelig har vi interviewet 
museumsinspektør for Københavns Museum, Jacob Parby, og Martin Voola og Anders 
Olling fra Another Copenhagen, for at klarlægge, hvordan de ser på problematikken 
omkring København som sted og led i trekantshandelen. 
Udover at kortlægge materielt såvel som intellektuelt, hvordan København opfattes som 
et sted, har vi også et ønske om at bidrage til formidlingen af historien om Danmark som 
kolonimagt og slavehandlende nation. Dette mener vi er vigtigt, eftersom denne historie 
tilsyneladende er blevet udeladt af den nationale fortælling, og den fortælling om 
hovedstaden, som vi selv er vokset op med. Idet København var et centralt sted under den 
danske kolonitid, grundet dens havn og status som Danmarks hovedstad, vil vi i 
diskussionen forholde os til, hvordan vi mener, denne historie kan formidles i København 
som sted – både i det materielle og det mentale rum.  
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PROBLEMFORMULERING  
 
Alle disse inspirationskilder, interesser og problemstillinger har ledt os frem til følgende 
problemformulering: 
Hvilke spor er der af trekantshandelen i København som historisk sted og i 
københavneres mentale kortlægning af byen, og hvordan kan man formidle historien om 
trekantshandelen i København?  
Den første del af projektet drejer sig om at besvare et faktaorienteret problem ved at 
undersøge et felt: Hvad der karakteriserer København som historisk sted, og hvilke spor 
vi selv kan finde af trekantshandelen i byrummet. Den anden del af projektet kan i stedet 
beskrives som et forsøg på et løse et planlægningsproblem, idet vi forsøger at finde en 
løsning på, hvordan man gennem forskellige tiltag kan gøre denne historie til en del af 
københavnernes og danskernes bevidsthed om København og Danmark. 
Samtidig placerer projektet sig i krydsfeltet mellem tid og sted, historie og geografi. 
Hvilke metoder vi på denne baggrund vil benytte til at besvare vores problemformulering, 
og hvilket videnskabsteoretisk perspektiv, vi vil anlægge på dette problem, vil blive 
beskrevet i det følgende kapitel.  
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VIDENSKABSTEORI & METODE 
 
I dette afsnit vil vi redegøre for det videnskabsteoretiske perspektiv, der ligger til grund 
for de metodiske valg, vi har truffet i forbindelse med belysningen af vores 
problemstilling. Idet vi foretager en kortlægning af dette perspektiv, fravælger vi i samme 
bevægelse et andet, hvilket har en konsekvens for de slutninger, vi kan nå frem til. 
Derudover har vi valgt at anvende empiri på tre forskellige måder, og i det følgende vil vi 
derfor ligeledes redegøre for de forskellige metodiske tilgange, vi har benyttet til 
henholdsvis kartering, analyse af mentale kort samt interview. Endelig vil vi redegøre for 
vores brug af kort og præsentere de primære websider, vi har anvendt i projektet.  
 
Videnskabsteori 
 
Inden for videnskabsteorien som akademisk felt behandles spørgsmålet om, hvordan 
viden skabes. Der findes mange forskellige opfattelser af ontologiske og epistemologiske 
synspunkter alt efter hvilken filosofisk tradition, man tager sit afsæt i. Som faglig 
disciplin spænder geografien rent ontologisk over et bredt felt, eftersom det både 
behandler både natur-, samfunds- og kulturgeografiske vidensfelter. At geografiens 
genstandsfelt ikke er entydigt, gør det komplekst, men også relevant at indkredse, hvor vi 
videnskabsteoretisk befinder os i dette projekt i forhold til at arbejde geografisk med 
vores problemstilling.  
Den akademiske geografi opererer med forskellige genstandsfelter og dermed ud fra 
forskellige ontologier. Man skal ikke opfatte geografi som en essenstænkning, men i 
stedet som forskellige måder at opfatte verden på. Denne flervidenskabelighed gør 
geografi til et mangfoldigt fag, der favner bredt frem for at begrænse sig til en særlig 
kernefaglighed. Geografis forskellige genstandsfelter og ontologier kan imidlertid siges at 
være bundet sammen af et rumligt perspektiv, som adskiller geografi fra andre 
fagdiscipliner. Dette knytter sig blandt andet til anvendelse af forskellige former for kort, 
som netop er en illustration af en kortlægning af rummet. Eftersom det ikke er vores 
hensigt at opremse de mange forskellige genstandsfelter inden for geografien, vil vi 
begrænse os til at argumentere for vores projekts relevans i en geografisk sammenhæng 
ved at redegøre for vores anvendelse af det rumlige som et videnskabsteoretisk 
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perspektiv. Vores anvendelse af kort som metodisk værktøj vil blive redegjort yderligere 
for i et selvstændigt afsnit. 
Som nævnt indledningsvist foretager vi i dette projekt en kortlægning af materielle og 
intellektuelle landskaber. Det materielle landskab, vi kortlægger, er et byrum i form af 
København. Et byrum er et konstrueret rum, hvorfor vi vil betragte rummet i relation til 
de menneskelige aktiviteter, der former rummet, og den sociale praksis, der udspringer 
heraf. Helt overordnet bygger dette på det synspunkt, at opfattelsen af et sted har 
indflydelse på den sociale praksis, der knytter sig til stedet, idet individet anvender denne 
opfattelse til at: ”[…] interpret information and to guide action” i rummet (Lynch 1960: 
4). Dette synspunkt er inspireret af den amerikanske byplanlægger Kevin Lynch(1918-
1984), hvilket vil blive uddybet senere. 
 
Idet vi anlægger et fokus på rummet som noget, der er konstrueret og udformet af 
menneskelig aktivitet, medtager vi imidlertid også en tidsdimension, idet social praksis 
foregår i både tid og rum. Den tidsmæssige dimension er endog ganske central i vores 
projekt, fordi vi ønsker at belyse rummet i sammenhæng med historiske begivenheder, 
som også medvirker til udformningen af dette rum. I dette tilfælde lægger vi et særligt 
fokus på trekantshandelen, og vi vil i øvrigt undlade at problematisere den historie, vi 
præsenterer om trekantshandelen og Københavns rolle i dette handelssystem. Vi er 
imidlertid klar over, at historie altid er fortalt fra et perspektiv: “History, then, is not a 
matter of truth and fact, but is a narrative forming a vital part of the construction of 
national identity, told from the perspective of those who are telling the story” (Holloway 
& Hubbard 2001: 106). Men eftersom det ikke falder inden for rammerne af dette projekt 
at forholde os kildekritisk til de historiske repræsentationer, vi anvender, vil det historiske 
aspekt ikke blive problematiseret i sig selv.  
 
Samspillet mellem tid, rum og det menneskelige i vores projekt har resulteret i 
anvendelsen af begrebet sted, hvis betydning vil blive uddybet i det følgende kapitel. I 
henhold til vores problemstilling er vi interesserede i hvorledes det menneskelige og det 
rumlige spiller sammen i udformningen af et sted, både forstået som et materielt sted og 
et mentalt, forestillet sted. Idet mennesket i vores projekt betragtes som en aktør, der 
påvirker stedet, afgrænser vi os fra at beskæftige os med mennesket i sin tids-rumlige 
kontekst, som det er tilfældet inden for kulturgeografien. I stedet bevæger vi os inden for 
et samfundsgeografisk perspektiv, der ifølge Hansen og Simonsen teoretiserer over 
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”relationen mellem struktur og agent” (Hansen & Simonsen 2007:80). Disse to begreber 
knytter sig til teorier af flere forskellige indflydelsesrige samfundstænkere, som vi 
imidlertid ikke har til hensigt at forholde os yderligere til i dette projekt. Vi vil derfor ikke 
benytte begreberne struktur og agent, men i stedet skelne mellem rummet som en 
materielt, fysisk rum, og som en mental konstruktion - et intellektuelt rum. Denne 
distinktion er udelukkende analytisk, idet vi ikke mener, de to i praksis kan skilles ad.  
Vi vil ikke foretage en fænomenologisk tolkning af byen som oplevet fænomen, idet vi 
ikke er interesserede i hvorledes arkitektur påvirker menneskets sansning af stedet som 
sådan. Man kan yderligere afgrænse vores videnskabsteoretiske perspektiv ved at lægge 
afstand til den såkaldte positivistiske videnskab, der søger at reducere virkeligheden til 
noget, der kan måles og vejes. Idet vi forsøger at kortlægge historiske spor i et rum og 
kortlægge menneskelige opfattelser af rummet, opererer vi i stedet ud fra en hermeneutisk 
tilgang, der har som konsekvens, at enhver slutning i et projekt som dette er en subjektiv 
fortolkning af virkeligheden, og derfor ikke kvalificerer som nogen endegyldig sandhed 
om det genstandsfelt, der kortlægges. 
Som geografer arbejder vi derudover ud fra et rumligt perspektiv, som både inkluderer 
den lokale, nationale og globale skala, idet vi på den lokale skala analyserer København 
som sted, den nationale skala kobles sammen med København som Danmarks hovedstad, 
og den globale skala kobles sammen med Danmarks trekantshandel med Guldkysten og 
tidligere Dansk Vestindien. Disse forskellige skalaer binder de forskellige rum sammen, 
men vi vil i øvrigt ikke skelne mellem hvilken skala, vi opererer i undervejs i projektet. 
 
Metodiske valg 
 
Efter at have placeret vores projekt inden for dets ontologiske forståelsesramme, vil vi nu 
kort redegøre for de metodiske valg, vi på denne baggrund har truffet for at belyse vores 
problemstilling. Fejlkilder i forbindelse med anvendelsen af de enkelte metoder vil blive 
behandlet i de respektive kapitler. 
Projektet er opdelt i to dele, af hvilke den første arbejder med et faktaorienteret problem. 
Dette problem drejer sig om at kortlægge spor efter trekantshandelen i København som 
sted, altså som dels et fysisk rum og et forestillet rum, der i kraft af vores fokus på 
trekantshandelen også er karakteriseret ved at være et rum, der placeret i tid. Til at 
kortlægge spor i byrummet, forstået som det fysiske rum, har vi valgt at foretage en 
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kartering af tre kvarterer i byen, som vi i kapitlet om denne kartering vil argumentere 
yderligere for valget af. Kartering som metode er udvalgt på baggrund af vores fokus på 
fortolkning som erkendelsesteoretisk perspektiv. Gennem kartering gør vi denne 
fortolkning til et metodisk værktøj i en analyse af København som sted, idet vi anvender 
vores egen fortolkning af rummet til at kortlægge historiske spor efter trekantshandelen i 
København.  
Til kortlægning af København som et forestillet sted, altså den del af rummet, der kan 
betragtes som et intellektuelt rum, har vi valgt at anvende mentale kort, som vi har 
indsamlet fra 13 informanter. Vi har indsamlet mentale kort i tre forskellige kategorier, 
hvoraf nogle fokuserer på informanternes kortlægning af historiske steder i København 
generelt, og andre mere specifikt er kort over informanternes mentale billede af 
København som et sted, der er forbundet med Danmark som kolonimagt. Igen har vi lagt 
fokus på den tidsrumlige dimension af stedet i kraft af, at vi analyserer en kortlægning af 
byen, og har bedt informanterne om at forholde sig til Københavns historie. Vi har valgt 
at indsamle mentale kort fra informanter for at kvalificere en påstand om, at 
trekantshandelen ikke er en stor del af København som intellektuelt, forestillet rum.  
Den anden del af projektet søger, på baggrund af vores empiriske undersøgelser, at 
afdække et såkaldt planlægningsproblem, idet vi diskuterer, hvorledes man kan formidle 
historien om trekantshandelen i København. I denne forbindelse har vi valgt at forholde 
os langt mere reflekterende til denne del af projektet end til den faktaorienterede del, og 
diskussionen er således løsere struktureret rent metodisk. Til diskussionen har vi foretaget 
to interviews med henholdsvis museumsinspektør for Københavns Museum, Jakob Parby, 
og byvandringsgruppen Another Copenhagen, bestående af cand. mag. i medievidenskab, 
Martin Voola, og cand. mag. i moderne kultur og kulturformidling, Anders Olling. 
Eftersom interviewene ikke vil blive redegjort yderligere for, eller behandlet analytisk, i 
et selvstændigt kapitel i lighed med vore øvrige empiriske undersøgelser, følger her en 
kort redegørelse for de metodiske tilgange til udførelsen af dem. Vi vil ikke gå dybere ind 
i at vurdere forskellige interviewmetoder, eftersom de udførte interviews ikke er 
afgørende for besvarelsen af vores problemformulering. 
 
Another Copenhagen  
 
Som nævnt tidligere er Another Copenhagen en historieformidlingsduo, som via deres 
hjemmeside, anothercopenhagen.dk, udbyder ”kritiske” byvandringer i København, 
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hvoraf byvandringen byvandringen ”I slavernes spor” sætter fokus på spor efter de 
vestindiske slaver i København. I kraft af vores distinktion mellem byrummet som fysisk 
struktur og som forestillet sted, fandt vi det interessant, at Olling og Voola har valgt at 
formidle historien om trekantshandelen ved at forankre den i byrummet ved at udpege 
historiske bygninger og knytte anekdoter med relation til trekantshandelen til disse. 
Eftersom Olling og Voola ikke havde mulighed for at afholde et møde med os, og det 
heller ikke var muligt for os at deltage i byvandringen ”I slavernes spor”, valgte vi at 
foretage et interview per mail. Dette interview havde form som et kvalitativt, struktureret 
interview i kraft af sin form som en mailkorrespondance, idet vi lagde fokus på at få 
afdækket meningssystemer og forståelser (Olsen & Pedersen 2008: 240), hvilket 
karakteriserer et kvalitativt interview.   
 
Jakob Parby  
 
Vores valg af Jakob Parby som informant skal ses i lyset af hans funktion som 
museumsinspektør for Københavns Museum, idet vi ønskede at undersøge hvorledes 
trekantshandelen blev formidlet på museet, hvilken viden Parby besad på området og 
hvilke metoder museet anvender til at formidle byens historie. Vi havde observeret, at 
Københavns Museum blandt andet benytter sig af en interaktiv væg på Københavns 
Rådhusplads som en måde at formidle byhistorie på, og vi ønskede i den forbindelse at 
benytte os af Parbys ekspertise til at vurdere en idé, vi allerede tidligt i projektet havde 
om at udvikle en applikation til smartphones som en måde at formidle trekantshandelen i 
København på. Dette vil blive uddybet i diskussionen. Interviewet med Parby foregik som 
et fysisk møde, og benyttede vi os her af en kvalitativ, semi-struktureret metode. Eftersom 
den kvalitative metode som før nævnt giver anledning til at få afklaret meningssystemer 
og forståelser, og den semi-strukturerede metode samtidig også giver mulighed for at få 
afdækket flere områder inden for samme emne, mente vi at det ville være relevant for os 
at gøre brug af denne metode. 
 
Kort i projektet 
 
Som nævnt er kortlægning en måde at illustrere det rumlige perspektiv på, som er 
kendetegnet for geografien. Vi har i projektet valgt at benytte kort på tre forskellige 
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måder. Den første måde, vi har valgt at inddrage kort på, er ved hjælp af Google Maps og 
Krak, hvor vi har blandt andet har indtegnet forskellige steder og bygninger i København 
og benyttet kort til visuelt at illustrere trekantshandlens rumlige dimension. Den anden 
måde, hvorpå vi har valgt at benytte kort i vores projekt er ved hjælp af mentale kort. 
Mentale kort illustrerer også et rum, som blot er et mentalt rum frem for et materielt rum. 
Disse kort har vi benyttet til at kortlægge spor efter trekantshandelen i informanternes 
bevidsthed om København som sted. Til sidst har vi foretaget to karteringer på baggrund 
af kort, hvor den første var i Frederiksstaden og på Christianshavn, mens den anden var 
på Assistens Kirkegård.  
 
Google Maps og Krak-kort 
 
I denne opgave bliver Google Maps og Krak-kort benyttet på tre måder. Første gang 
benyttes Krak kort til at afgrænse de tre byområder, som vi udfører kartering i. Kortet 
illustrerer den skala, vi befinder os på ved først at vise et Danmarkskort, hvorpå en sort 
firkant indrammer Storkøbenhavn. På kortet over Storkøbenhavn er der endnu en firkant, 
som indskrænker skalaen til den indre del af København. På det sidste af kortene, hvor 
man ser indre København, er områderne omkring Assistens Kirkegård, Frederiksstaden 
og Christianshavn omgivet af sorte linjer for at afgrænse og fremhæve dem yderligere. 
Kortene indskrænker således vores genstandsfelt i det materielle rum. 
Den anden gang, vi benytter kort i projektet, er ved hjælp af Google Maps til at illustrere 
vores resultater i forbindelse med kortlægningen af informanters opfattelse af historiske 
steder i København. Det første kort viser, at resultaterne fra de mentale kort er 
koncentreret inden for et afgrænset område. Herefter bliver området indskrænket til indre 
by. På kortet over dette afgrænsede område kan man tydeligt se hvordan resultaterne tager 
sig ud, samtidig med, at man kan se detaljer som stedernes farve tydeligt. Vi har valgt at 
opdele nålene i forskellig farve for at illustrere, hvilke steder der oftest er inkluderet i det 
mentale kort. Dette kort er således et tematisk kort.  
Den sidste gang vi benytter kort, benyttes et Google Maps-kort til at illustrere hvordan 
trekantshandlen har forbundet tre oversøiske destinationer med hinanden: 
Udgangspunktet har som oftest været København, herefter har skibene sejlet til Fort 
Christiansborg og Fort Frederiksborg på Guldkysten. Efter dette stop sejlede skibene 
videre mod tidligere Dansk Vestinden for til sidst at returnere til København. Dette kort 
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skal illustrere, hvorfor trekantshandelen har fået sit navn, og placere de tre destinationer i 
rummet. 
 
Andre inspirationskilder 
 
Websider 
 
Vi har i vores projekt gjort brug af tre primære websider. Disse websider er dels blevet 
brugt som inspirationskilder, men også som informationskilder, og har dermed været med 
til at os spore ind på vores genstandsfelt. Websiderne er ligeledes blevet brugt som empiri 
og til at supplere relevant viden til blandt andet vores kartering. Vi har i vores valg af 
websider været kritiske og kun benyttet os af den information, som vi betragter som 
relevant for vores problemstilling. Derudover har vi været kildekritiske overfor 
afsenderen af de respektive websteder og kun benyttet os af de kilder, som vi mener, har 
en pålidelig og troværdig afsender. Vi vil i det følgende afsnit kort reflektere over de 
websteder, som vi har benyttet os af og deres validitet. 
 
Den vestindiske arv
6
 
 
Denne webside er en virtuel pendant til den indledningsvist nævnte udstilling om Dansk 
Vestindien på Nationalmuseet. Fra websiden har vi anvendt empiri i form af filmen 
Vestindiske stemmer - fortid, nutid, fremtid til at underbygge vores påstand i diskussionen 
om, at der er et ønske fra vestindernes side om, at historien om trekantshandelen og 
sporene af den i København bliver anerkendt. Ligesom for udstillingen Dansk Vestindien 
– en koloni bliver til er arkitekt Ulla Lunn ansvarshavende for hjemmesiden, hvorfor 
websidens validitet må svare til udstillingens. Eftersom vi ikke har til hensigt at gå 
kildekritisk til værk over for udstillingen, har vi valgt heller ikke at forholde os yderligere 
kritisk til websidens indhold. 
 
Another Copenhagen
7
 
 
                                                          
6
 http://www.denvestindiskearv.dk/cms#aid=57fe12ea3865aee4c8f56fe56a986d3f(17/12/2011) 
7
 http://anothercopenhagen.dk/i-slavernes-spor (17/12/2011) 
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På Another Copenhagens webside præsenterer Voola og Olling deres koncept, deres 
formål og de enkelte byvandringer, herunder ”I slavernes spor”, der omhandler Danmarks 
slave- og kolonimagtstid. Websiden henviser derudover til artikler fra blandt andet 
Dagbladet Information, som vi har anvendt i diskussionen. Idet vi anvender websiden til 
at afdække Another Copenhagens synspunkter, og ikke har til hensigt at forholde os 
kildekritisk til deres påstande, har vi ikke anfægtet websidens validitet. 
 
Slavehandlens København
8
 
 
UNESCO-ASP har på websiden Slavehandlens København udarbejdet en liste over steder 
i København, som har forbindelse til trekantshandelen. Denne liste har dannet grundlag 
for vores kartering af København som materielt rum, og vi har således valgt at stole på 
sidens validitet. Som organisation er UNESCO-ASP en underafdeling af den 
internationale organisation FN, og vi har valgt at anvende de oplysninger, der præsenteres 
på websiden, som faktuel viden. Dette skyldes, at vi i forbindelse med vores research har 
fundet flere kilder, der bekræfter de oplysninger, der er præsenteret på Slavehandlens 
København. Vi har derfor ikke fundet grund til at anfægte disse oplysninger.  
 
  
                                                          
8
 http://www.slavehandlenskbh.dk/ (17/12/2011) 
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HISTORIE  
 
Dette afsnit vil fungere som en kort introduktion til hvad vi mener, når vi anvender 
begreber som København og trekantshandelen. Afsnittet om København er faktuelt 
baseret, mens afsnittet om trekantshandlen er en fortolkning af den historiske begivenhed, 
som den bliver repræsenteret i dansk litteratur. Afsnittet danner baggrund for vores senere 
arbejde med byen i form af kartering og i forhold til fortolkningen af de mentale kort. 
 
København 
 
København er Danmarks hovedstad, landets største by og har tilnavnet ”tårnenes by”, 
hvilket vi også vil nævne i vores analyse af de mentale kort. Til at forsøge at afgrænse 
byen kan begreberne ”Storkøbenhavn” eller ”Hovedstadsområdet” benyttes. 
”Storkøbenhavn” er ifølge leksikonet Denstoredanske defineret som de tre danske 
kommuner: København, Frederiksberg og Gentofte. Mens ”Hovedstadsområdet” 
beskrives som den ”sammenhængende by”, der i stedet inkluderer 16 kommuner. Vi har 
valgt at afgrænse begrebet København yderligere i tråd med den opfattelse af begrebet, 
som vi har tolket ud af informanternes mentale kort. I dette projekt arbejder vi desuden ud 
fra begrebet ”indre by”. Ved ”indre by” skal forstås et areal, der afgrænses ved Søerne på 
den ene side og Stadsgraven på den anden.  
København er placeret på Sjællands østkyst og befinder sig ved Øresund, nærmere 
bestemt i strædet mellem Sjælland og Amager. Københavns udseende, som det ser ud i 
dag, er i høj grad påvirket af store brande i 1700-tallet og englændernes bombardementer 
i 1807. Dette har været medvirkende til, at mange af de bygninger, der var at finde i 
København eksempelvis i trekantshandelens tid, ikke eksisterer mere. Når man snakker 
om arkitektur i København, bliver man nødt til at nævne Christian IV, som var ansvarlig 
for mange af de steder, der i dag er blevet vartegn for byen. Her kan kort nævnes: 
Holmens Kirke, Børsen, Regensen, Rosenborg Slot, Trinitatis Kirke med Rundetårn og 
Nyboder.
9
 Vi betegner disse steder som vartegn ud fra de mentale kort, som igen har givet 
et fingerpeg om, hvordan man kan karakterisere byrummet. 
                                                          
9
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_geografi/K%C3%B8benhavn/
K%C3%B8benhavn/K%C3%B8benhavn_-_arkitektur (17/12/2011) 
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To områder af indre København, som har en stærk tilknytning til trekantshandlen, hvilket 
vil blive uddybet senere i rapporten, er Christianshavn og Frederiksstaden.  
 
Christianshavn 
 
Christianshavn er navngivet efter Christian IV. Området var tidligere et lavvandet og 
sumpet del af Københavns havn, men i 1617 påbegyndte kongen anlæggelsen af en ny by. 
Byen var tiltænkt som ”hjemsted for nederlandske immigranter, dernæst som garnisons- 
eller bådmandsby, men endte med at blive en almindelig købmands- og håndværkerby”10. 
I 1674 blev Christianshavn en del af selve København, efter i årene 1636-74 at have haft 
sit eget bystyre og privilegier. I 1700-tallet, under den såkaldt florissante handelsperiode, 
var området i stor vækst, dog sluttede dette efter 1815, hvor bydelen blev karakteriseret 
som et fattigkvarter. I dag er Christianshavn blevet et eksklusivt boligkvarter, hvor mange 
historiske bygninger er bevaret og derfor vidner om en svunden tid.  
 
Frederiksstaden  
 
Frederiksstaden er en bydel i København, som er opkaldt efter Frederik V. Bydelen er 
afgrænset ved Esplanaden, havnen, Sankt Annæ Plads og Bredgade. Området 
Frederiksstaden blev bygget i årene omkring 1750 på et område, hvorpå Sophie 
Amalienborg stod indtil slottet nedbrændte i 1689. Formålet med Frederiksstaden var at 
udføre ”en samlet plan til gavn for handel og søfart og til pryd for byen”11. 
Frederiksstaden er planlagt til nederste detalje og dens meget homogene udseende 
forbindes særligt med arkitekten Nicolai Eigtved. Frederiksstaden blev boligkvarter for 
overklassen og det højere borgerskab, hvilket yderligere blev understreget da 
Amalienborg i 1794 blev overdraget til den kongelige familie efter Christiansborgs brand.  
 
  
                                                          
10
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/K%C3%B8benhavn
s_historie/Christianshavn?highlight=christianshavn (17/12/2011) 
11
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/K%C3%B8benhavn
s_historie/Frederiksstaden?highlight=frederiksstaden (17/12/2011) 
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Trekantshandlen 
 
Begrebet trekantshandel i dansk historie refererer til et handelssystem, som var i funktion 
fra omkring midten af 1600-tallet til højdepunktet omkring 1920, hvorefter systemets 
omfang efterhånden svandt ind. Trekantshandelen som forbandt kolonimagter i Europa, 
eksempelvis England, Frankrig, Holland og 
Danmark, med destinationer i Afrika og 
europæiske kolonier i blandt andet det 
Caribiske Øhav. Incitamentet for at 
kolonisere var blandt andet produktion af 
eksotiske produkter, hvilket kan kædes 
sammen med merkantilismen, der betragtes 
som den økonomiske politik, som flere 
europæiske stater førte i løbet af 1600- og 
1700-tallet. Merkantilistisk politisk fordrer, blandt meget andet, en positiv handelsbalance 
på baggrund af høj eksport og yderst begrænset import. Eftersom statens beholdning af 
ædelmetaller blev anset som ækvivalent med statens formue, og man måtte betale for at 
importere populære varer som sukker i de dyrebare ædelmetaller, var man således 
interesseret i selv at kunne producere eksempelvis sukkeret. Dette første til en omfattende 
kolonisering og plantagevirksomhed for flere europæiske stater, der konkurrerede på det 
europæiske marked.  
 
Centrum for den danske sukkerproduktion og handel blev København, hvor man modtog 
sukkerrørene, behandlede og raffinerede produktet til hvidt sukker, som derefter blev 
formet til sukkertoppe og solgt videre. Hovedaktørerne i den danske kolonisering af de 
oversøiske besiddelser var handelskompagnier som Ostindisk Kompagni, Afrikansk 
Kompagni og Vestindisk Kompagni. Kompagnierne var selvstændige virksomheder, men 
både konge og private investorer investerede penge i dem, og Vestindisk Kompagni endte 
med helt at blive overtaget af den danske konge i 1754. 
I Danmarks tilfælde fungerede trekantshandelen således, at danske skibe fragtede varer, 
eksempelvis våben fra København eller Flensborg, til forskellige destinationer i 
Vestafrika, typisk forterne Christiansborg og Frederiksborg på Guldkysten i Ghana, som 
på daværende tidspunkt var et handelsstøttepunkt for Danmark. De medbragte varer 
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indgik her i forskellige handler med magtfulde stammehøvdinge, der ofte bekrigede andre 
stammer, hvorfor de danske våben faldt i god jord. Det primære udbytte for danskerne var 
slaver, som ofte var tilfangetagne fra andre stammer end dem, man handlede med. De 
danske skibe sejlede derefter typisk slaverne tværs over Atlanten til de tre øer Sankt 
Thomas, Sankt Croix og Sankt Jan. Dansk Vestindien, som øerne også blev kaldt, var en 
egentlig dansk koloni i modsætning til handelsstøttepunkterne i Afrika og Indien, hvor 
Ostindisk Kompagni blandt andet administrerede Trankebar. Vestindisk Kompagni ejede 
alle tre øer i Dansk Vestindien fra 1733-1755 i forbindelse blev kompagniet overdragelse 
til den danske konge, og fra 1734 til 1917 var der slaver og danske plantageejere på alle 
tre øer. Det sidste led af transport fra Dansk Vestindien til København bestod, som 
tidligere nævnt, af skibstransport af sukkerrør og andre varer, som enten var beregnet på 
salg på hjemmemarkedet eller til eksport i merkantilismens ånd. 
 
Med besættelsen af de tre øer, plantagevirksomheden og trekantshandlen var Danmark en 
betydelig deltager i den europæiske kolonisering af ”den nye verden”, som begyndte med 
den italienske opdagelsesrejsende, på dansk kaldet Christoffer Columbus. Han ankom til 
det caribiske ørige i årene omkring 1492. Den egentlige kolonisering af de caribiske øer 
skete dog primært i løbet af 1600-tallet. Den oprindelige befolkning på øerne, der senere 
fik navnet Dansk Vestindien, var ved danskernes indtog stort set udryddet, men allerede 
fra 1517 blev der fragtet afrikanske slaver til øerne af spanierne, der på daværende 
tidspunkt regerede på blandt andre Sankt Croix. Grundlaget for den danske trekantshandel 
blev således langt længe før Danmark fik indflydelse på trekantshandlen, og i 
mellemtiden havde flere europæiske lande, herunder Frankrig, Holland, Spanien og 
England, haft aktiviteter på øerne.  
Ligesom andre steder i Caribien viste det subtropiske klima i tidligere Dansk Vestindien 
sig ideelt til dyrkning af afgrøder som bomuld, tobak og særligt sukkerrør. Flere danske 
storkøbmænd etablerede efterhånden en omfattende plantagevirksomhed, som byggede 
på, og afhang af, afrikanske slavers arbejdskraft. Særligt sukkerrørsplantagerne, men også 
trekantshandlen generelt, blev en yderst indbringende forretning for de danske 
plantageejere. Det europæiske marked oplevede nemlig en stor efterspørgsel på sukker og 
de andre produkter, der kom fra Dansk Vestindien. Sukkeret var populært på det 
europæiske marked, blandt andet fordi sukker – ligesom salt – fungerede som 
konserveringsmiddel. Den grove forarbejdning af de høstede sukkerrør foregik i Dansk 
Vestindien på sukkermøller, hvorefter det brune råsukker blev transporteret til 
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København, hvor det som nævnt blev forarbejdet på de mange sukkerraffinaderier. I 
1700-tallet var sukkerraffinering en af Københavns vigtigste industrier, og det var en god 
forretning for Københavns storkøbmænd at eksportere de hvide sukkertoppe.  
Plantagevirksomheden i Dansk Vestindien voksede støt frem til 1820, hvorefter 
sukkerrørsdyrkning gradvist blev en mindre og mindre lukrativ forretning. Sukker 
udvundet af sukkerrør blev erstattet af sukker fra sukkerroen, som kunne dyrkes i 
Danmark samtidig med, at en voksende kritik af slaveriet mundede ud i først et stop for 
import af afrikanske slaver til Dansk Vestindien og endelig – noget senere – slavernes 
frigivelse af den danske generalguvernør Peter von Scholten i 1848. 
Områderne ved Trankebar og på Guldkysten var allerede blevet solgt til England i 
henholdsvis 1845 og 1850, og i 1917, efter flere salgsforsøg, købte USA for 25 millioner 
dollars i guld de tre caribiske øer, som i dag hedder United States Virgin Islands og har 
status som et amerikansk territorium. Årsagen til USA's incitament til at købe øerne efter 
flere salgsforsøg skal muligvis findes i, at USA i forbindelse med Første Verdenskrig var 
bange for, at Tyskland skulle besætte øerne, og købte dem af Danmark. Danmarks 
incitament til at sælge øerne diskuteres stadig, og vi har ikke til hensigt at komme med en 
vurdering af denne diskussion. Men siden 1917 har det amerikanske flag vejret over 
øerne. 
Trekantshandelen knytter sig til rummet, idet den forbandt lokaliteter på tværs af rummet 
med hinanden via indbyrdes handels- og produktionsrelationer, ligesom den i øvrigt 
benyttede sig af den internationale arbejdsdeling til at udnytte rummets forskelle med 
henblik på at maksimere produktionen af varer, som med fordel kunne produceres ét sted 
og fragtes gennem rummet for at blive afsat et andet sted. Alle de rum, trekantshandelen 
foregik i, blev desuden til steder, der bar og bærer præg af denne handel. 
To centrale danske byer, som indgik i trekantshandelen, var Flensborg og København. I 
Flensborg var man storproducent af de såkaldte Flensborgsten, som blev produceret på 
teglværker i området og eksporteret til Dansk Vestindien. Man benyttede samtidig et 
spildprodukt fra sukkerforarbejdningen til storproduktion af rom. Men særligt København 
var centrum for meget af den danske trekantshandel. Slavehandel og salg af sukker 
sikrede københavnske storkøbmænd enorme rigdomme i den såkaldt florissante 
handelsperiode i sidste halvdel af 1700-tallet. Flere af købmændene bosatte sig i det 
nyudstykkede Frederiksstaden, mens Christianshavn var en vigtig industrihavn og 
hjemsted for adskillige sukkerraffinaderier.   
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STEDSBEGREBET 
 
I dette projekt har vi valgt at benytte os af stedsbegrebet, idet vi er interesserede i at 
undersøge København som et oplevet, rumligt fænomen. For nærmere at kunne opstille 
en ramme for hvorledes, man kan fortolke dette fænomen ud fra et geografisk perspektiv, 
har vi valgt at arbejde med København som et sted. Eftersom stedsbegrebet kan forstås på 
mange forskellige måder, vil vi i det følgende indkredse den forståelse af stedsbegrebet, 
vi arbejder med i projektet, for senere at kunne karakterisere København som sted. Vores 
anvendelse af stedsbegrebet hænger også sammen med et tidsbegreb, som vil blive nævnt 
kort, og endelig vil vi kort gøre rede for vores senere brug af begrebet symbol. 
Stedsbegrebet adskiller sig fra det beslægtede rum ved, ifølge den britiske humanistiske 
geograf Tim Cresswell, at steder er: “[…] spaces which people have made meaningful. 
They are all spaces people are attached to in one way or another. This is the most 
straightforward and common definition of place – a meaningful location” (Cresswell 
2004:7). Dette underbygges yderligere af den canadiske geograf Edward Relph (f. 
1944):”The unique quality of place is its power to order and to focus human intentions, 
experiences, and actions spatially” (Larsen & Sandholdt 2010: 224). Sted har altså en 
rumlig dimension, men rummet bliver til først til et sted idet de mennesker, der agerer i 
rummet, tillægger det mening. Det er denne mening, vi senere i projektet vil søge at tolke 
ud fra mentale kort og bykartering. 
 
Der er imidlertid endnu en dimension af vores anvendelse af stedsbegrebet, idet vi 
ligeledes er interesseret i den historie, der knytter sig til København som et oplevet sted. 
Man kan således, som nævnt ovenfor, sige, at vi benytter stedsbegrebet i sammenhæng 
med et tidsbegreb; vi er interesserede i at karakterisere København som et historisk sted 
og undersøger altså, udover den rumlige dimension, også en tidsmæssig dimension. Ifølge 
den amerikansk-kinesiske geograf Yi-Fu Tuan (f. 1930) kan man karakterisere sted ved at 
sammenligne det med lokalitet, og forskellen mellem disse to beskriver han således: 
”A striking monument creates place, a carnival transforms temporarily an 
abandoned stockyard or cornfield into place; Disney-lands are permanent carnivals, 
places created out of wholecloth. On the other hand, places are locations in which people 
have long memories, reaching back beyond the indelible impressions of their own 
individual childhoods to the common lores of bygone generations. One may argue that 
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engineers create localities but time is needed to create places” (Koefoed 2011: 86). 
Stedsbegrebet har altså en tidsmæssig dimension idet social praksis, der er med til at 
skabe et sted, udover at være forankret i rum også er forankret i tid.  
Det videnskabsteoretiske grundlag for vores forståelse af rum- og stedsbegrebet er 
inspireret af den franske sociolog og professor, Henri Lefebvre (1901-1991), som i sin 
indflydelsesrige bog, La Production de l’espace fra 1974, beskæftiger sig med byen og 
særligt hverdagslivet, som det udspiller sig i byen.  
 
Lefebvre skelner helt overordnet mellem en forståelse af rum som noget absolut og 
fysisk, som eksisterer uafhængigt af den mening, det tillægges, og som noget der kun 
eksisterer i kraft af en mening, altså som en subjektiv oplevelse og dermed et 
udelukkende mentalt rum. Lefebvres pointe er, at rummet indeholder begge dele. At 
betragte København som absolut rum har blandt andet den effekt, at man i en analyse af 
byen vil karakterisere dette rum som ”noget i sig selv” uden at beskæftige sig med det 
aspekt, at rummets udformning og funktion er et resultat af eksempelvis magt og andre 
processer mellem mennesker. Omvendt har opfattelsen af rummet som en udelukkende 
subjektiv oplevelse den effekt, at man ikke vil kunne betragte det sansede rum som 
”noget i sig selv”, hvilket vil sige, at man eksempelvis ikke vil kunne kortlægge byen som 
et fysisk fænomen på en meningsfuld måde. Eftersom vi både har til hensigt at arbejde 
med rummet som noget faktisk eksisterende, som kan afkodes for historiske spor, og at 
kortlægge rummet som menneskelige opfattelser af det selvsamme, bevæger vi os i feltet 
mellem de to rumopfattelser. Vi beskæftiger os således både med rummets fysiske og 
sociale udformning, hvilket netop kan siges at være de to dimensioner, der tilsammen 
producerer et sted. I forhold til Lefebvres anvendelse af rumbegrebet er det relevant at 
pointere, at rummet for ham kan betragtes på forskellige skalaer: Fra en enkelt plads til 
den by, hvori pladsen befinder sig, fra den nation, hvori byen befinder sig til det rum, som 
er udgjort af de forskellige nationers relationer.  
 
Udover rum, sted og tid vil vi her gøre rede for vores brug af ordet symbol, idet vi vil 
anvende dette begreb som tilgang til analyse af de mentale kort.  For ikke at skabe 
forvirring vi vil derfor kort placere symbol i forhold til sted for at afklare forskellen på 
vores brug af de to begreber.  
København som rum kan blandt andet karakteriseres som sted i kraft af de symboler, der 
er i rummet i form af statuer, bygninger, pladser og andre. Disse er symboler på historiske 
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begivenheder, personer og perioder, og har således også med den tidsmæssige dimension 
af stedet at gøre. Ifølge Yi-Fu Tuan er et symbol en form for sted. Af symboler nævner 
han eksempelvis monumenter og offentlige pladser, men karakteriserer yderligere disse 
som kendetegnet ved: “[h]igh imageability […] Public symbols tend to have high 
imageability because they often cater to the eye […] Public symbols command attention 
and even awe […] It is relatively easy to identify places that are public symbols” 
(Koefoed 2011: 76).  
Symboler er således konstruktioner, som man lægger mærke til. Formålet med 
symbolerne har ifølge Yi-Fu Tuan været følgende: “Public monuments create places by 
giving prominence and an air of significance to localities”(Koefoed 2011: 77). Symboler 
er altså med til at skabe steder, fordi de tillægger en mening til rummet hvori de optræder, 
men vi har samtidig adskilt vores brug af ordet symbol fra sted ud fra den opfattelse, at et 
sted kan være et symbol, men et symbol ikke kan være et sted. det vil sige, at symbolet 
kan være en enkelt genstand, mens stedet udgøres af flere forskellige genstande og deres 
indbyrdes relation.  
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KARTERING 
 
I dette afsnit vil vi gøre rede for vores tilgang til kartering som metode til at kortlægge 
hvilke spor, der er efter trekantshandelen i det københavnske byrum, og derefter 
præsentere vores resultater. Som nævnt i kapitlet ”videnskabsteori og metode” er 
kartering udvalgt som metode på baggrund af vores fokus på fortolkning som 
erkendelsesteoretisk perspektiv. Denne vil fungere som metodisk værktøj i en analyse af 
København som sted, idet vi anvender vores egen fortolkning til at kortlægge de 
historiske spor, der er i byrummet. Kartering skal altså ses som en måde at kortlægge et 
materielt landskab på, om end denne kortlægning altid vil blive foretaget ud fra et 
subjektivt perspektiv.  
 
Vi har udført fire karteringer i København af henholdsvis Frederiksstaden, Christianshavn 
og Assistens Kirkegård. 
Havde vores formål med denne kartering været at afdække, hvordan mennesket oplever 
og sanser byen som helhed, havde det været oplagt at benytte sig af en fænomenologisk 
tilgang til kartering. I kraft af vores fokus på at identificere spor efter trekantshandelen 
har vi i stedet fundet det relevant at foretage en foto-kartering, hvilket er en 
analysemetode, som beskrives kort i metodefolderen Foto-kartering – by og fotografi, der 
er udgivet af Dansk Byplanlaboratorium
12
. Folderen har til formål at udstikke nogle 
rammer for hvorledes man kan foretage metodiske analyser af byrum ved hjælp af 
fotografi og kortlægning af rummet. Foto-kartering beskrives her som: ”[…] 
dataindsamling og kartering gennem systematisk fotografering”13.  Til vores foto-
kartering af Frederiksstaden og Christianshavn har vi herudover benyttet en såkaldt 
karteringsrute, hvilket forstås som ”[…] en eller flere karakteristiske ruter gennem 
byområdet”14.  
Den udvalgte karteringsrute er udstukket i UNESCOs guide på hjemmesiden 
slavehandlenskbh.dk, som på et luftfotokort fra Google Maps over København udpeger 
19 steder, der ifølge UNESCO har forbindelse til den ”systematisk[e] udnyttelse og 
undertrykkelse af mennesker, som foregik på slaveplantager i slaver i Vestindien og 
                                                          
12
 http://www.byplanlab.dk/sites/default/files1/Fotokarteringsheet281210.pdf (17/12/2011) 
13
 http://www.byplanlab.dk/sites/default/files1/Fotokarteringsheet281210.pdf (17/12/2011) 
14
 http://www.byplanlab.dk/sites/default/files1/Fotokarteringsheet281210.pdf (17/12/2011) 
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Amerika”15. Derudover beskriver UNESCO hver adresses historiske tilknytning til 
slavehandlen og præsenterer et foto af stedet. Vores tilgang til denne foto-kartering var at 
tage fotos, afsøge husfacader og bygninger og områderne omkring dem for spor og 
symboler på trekantshandelen, idet vi forholdt os til de oplysninger, UNESCO 
præsenterer om stedet, men vi har også lagt vægt på vore egne observationer, det vil sige 
hvilke symboler, vi selv kunne tolke ud af de mange husfacader.  
Det er muligt, at der er andre spor af trekantshandelen i byrummet, som UNESCO ikke 
har kortlagt.  Vi har imidlertid ikke været i stand til at finde frem til flere, med undtagelse 
af dem, vi har kortlagt på Assistens Kirkegård, så derfor har vi valgt at gå ud fra, at 
UNESCOs liste er komplet. 
 
Vores kartering af Assistens Kirkegård var struktureret efter en karteringsrute i 
forbindelse med de grave på kirkegården, der havde en relation til trekantshandelen. 
Denne rute blev udstukket kulturgeograf Christoffer Jørgensen, som er ansat ved 
Kulturcenter Assistens. Vi valgte at foretage en foto-kartering af Assistens Kirkegård, 
idet vi på forhånd kendte til general Peter von Scholtens mausoleum, hvorfor vi 
formodede, at der var andre spor at finde af trekantshandelen.  
 
Karteringsanalyse 
 
I det følgende vil vi 
præsentere nogle af de 
resultater af vores foto-
kartering, vi finder 
interessante i forhold til 
vores problemstilling. Ud 
fra disse resultater vil vi 
kortlægge hvilke spor efter 
trekantshandelen, vi har 
identificeret i Københavns 
byrum. 
                                                          
15
 http://www.slavehandlenskbh.dk/ (17/12/2011) 
Krak kort 1 
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Afgrænser de tre byområder, hvor vi udførte vores foto-karteringer. 
 
Frederiksstaden 
 
Vores første foto-kartering fandt sted i Frederiksstaden. På denne kartering besøgte vi 
fem steder, som ifølge UNESCO har en relation til trekantshandelen. 
 
Nyhavn 11 
 
Ifølge UNESCO skulle en figur over døren på dette hus vise en ” […] mand med en 
sukkertop”16, der henviser til dette vigtige produkt i trekantshandelen. Hvis man ser på 
bygningen i dag, har den intet med datidens København at gøre, idet den oprindelige 
bygning er væk, og da vi var der, var bygningen dækket til grundet renovering. Nyhavn 
11 er ellers et interessant sted, da der her rent faktisk er et tydeligt symbol på 
trekantshandlen i kraft af den føromtalte figur.  
 
Bredgade 20 
 
Dette palæ er i dag kendt som Odd Fellow Palæet, og er ejet af Odd Fellow logen. Men 
den tidligere ejer, H.C. 
Schimmelmann, ejede ifølge 
UNESCO ”[…] de fire største 
danske plantager på de danske 
vestindiske øer”17. Som vi 
oplevede det, er stedet i dag 
kendetegnet ved et solidt 
jernstakit, der afgrænser den 
store, majestætiske bygning 
fra fortovet. Stedet giver 
indtryk af, at ejeren har været 
magtfuld og besiddet stor rigdom, bygningen størrelse og adresse taget i betragtning. 
Stedet er interessant, idet vi her oplevede, at en infotavle faktisk markerede og opridsede 
                                                          
16
 http://www.slavehandlenskbh.dk/ (17/12/2011) 
17
 http://www.slavehandlenskbh.dk/ (17/12/2011) 
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bygningens historie på fortovssiden af jernstakittet. Teksten 
var imidlertid meget kortfattet og nævnte intet om 
trekantshandlen. 
 
 
 
 
 
 
Amaliegade 18 
 
Placeret lige ved siden af Amalienborg 
fandt vi Det Gule Palæ. En bygning, der 
ikke har ændret udseende siden opførslen 
i 1764-1765 og, ligesom Odd Fellow 
palæet, gav et indtryk af en ejer med stor 
rigdom og magt, idet Det Gule Palæ med 
sin beliggenhed er placeret i hjertet af 
Københavns mest mondæne kvarter. Det 
er samtidig en af de bygninger,  
som vi mener, har den stærkeste kobling til trekantshandlen i nutidens København. Vi 
konstaterede imidlertid, at stedet, ud fra vores optik, ikke bar noget synligt præg af den 
ganske dramatiske del af stedets historie, der 
knytter sig til trekantshandelen: Købmand 
H.F. Bargum, for hvem bygningen blev 
opført, opnåede ifølge UNESCO ”monopol 
på slavehandlen” før hans forretning gik 
konkurs, og han selv forsvandt på flugt fra 
sine kreditorer. Bargum har altså været en 
helt central figur i den danske trekantshandel, 
men i dag benyttes manifestationen af den 
rigdom, han erhvervede sig på bekostning af 
mange menneskeskæbner, hans Gule Palæ, af Hofmarskallatet, og der er øjensynligt 
ingen interesse fra officiel side i at mindes denne historie. 
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Pakhusene på Toldboderne 
 
Disse kæmpe bygninger på 
Toldboden er placeret med udsigt 
over havneløbet, Christianshavn 
og Holmen og vidner om, at de 
engang har været en del af noget 
stort. Det er tydeligt, hvis man 
ser på bygningerne, at de har 
været brugt som pakhuse, idet 
hejsetårnene er bevarede. Dog er 
de i dag omdannet til hotel- og 
kontorbygninger, og vi fandt 
ingen spor eller symboler på 
hvilke handelskæder, pakhusene 
indgik i under kolonitiden.  
 
 
Opsummering 
 
På vores foto-kartering af 
Frederiksstaden fik vi den 
oplevelse, at der tydeligvis er spor af trekantshandelen på stedet i form af nogle af de 
oprindelige bygninger, der kan forbindes til trekantshandlen og København i kraft af de 
funktioner, bygningerne har haft eller de mennesker, de har huset. Men bygningernes 
fortid og historiske identitet som en del af den danske slavehandel er ikke synlig i 
byrummet. Det samme gælder for symboler og spor, hvor kun den omtalte figur i Nyhavn 
11, som var midlertidigt væk, kunne fungere som et minde om denne historie. 
 
Christianshavn 
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Det næste område, vi besøgte for at udføre foto-kartering, var Christianshavn, som 
UNESCO betegner som et vigtigt sted for trekantshandlens historie i København, 
eftersom: ”[o]gså mange af de stadigt eksisterende huse på Christianshavn […] i 1700-
tallet [blev] forbundet med den danske slavehandel”18. Vores karteringsrute er på 
Christianshavn centreret omkring Strandgade, Overgaden neden Vandet og Skt. Annæ 
gade. På Christianshavn oplevede vi, at der var adskillige oprindelig bygninger, og vi 
fornemmede her bedre, hvilket bybillede disse steder har været en del af i 
trekantshandelens storhedstid. Vi har valgt at inkludere et udvalg af vores fotos i dette 
kapitel, og henviser til bilag 6 for et større udvalg. 
 
Strandgade 24 
 
Dette gule hus har, ifølge UNESCO, blandt andet været ejet af englænderen Charles A. 
Selby, som en overgang arbejdede på et dansk sukkeraffinaderi og var involveret i 
handlen i Dansk Vestindien. Vi observerede, at der som en del af husfacaden var en 
gavldekoration, hvori der indgik elementer, der forbinder huset med havet i form af store 
skibe og bølger. En tønde, der ser ud til at flyde i vand, kan være en sukkertønde fra 
Dansk Vestindien. 
 
 
Gavl 1: Udsnit af gavldekoration på hus i Strandgade 24. Her er både store skibe og 
noget af lasten i form af en tønde. 
 
 
                                                          
18
 http://www.slavehandlenskbh.dk/ (17/12/2011) 
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Strandgade 26 
 
Dette hus ligner sin gule nabo, men på denne bygning er, udover en gavldekoration, også 
en markering af året 1769, hvilket er det år hvor det nuværende hus blev bygget.  
Gavldekorationen inkluderer blandt andet det, der ligner tre muslingeskaller, hvilket kan 
forbinde bygningen til havet. Adressen er dog også interessant af en anden årsag end 
forhuset, idet der ifølge UNESCO i et gammelt hus i gården har befundet sig et 
sukkerraffinaderi, hvilket vi dog ikke ved selvsyn kunne identificere. 
 
Gavl 2:  Udsnit af gavldekoration på hus i Strandgade 26. Øverst ses det, der kan ligne 
tre muslingeskaller, hvilket forbinder huset med havet. 
 
Strandgade 28 og 46 og Overgaden neden Vandet 39.  
 
Disse tre bygninger har ifølge UNESCO en forbindelse til trekantshandelen, men vi var 
ikke i stand til at identificere nogle symboler eller andre spor på bygningerne, hvorfor vi 
har valg blot at nævne, at de indgår i vores kortlægning af Christianshavn.  
 
Strandgade 52-54/ Wilders Plads.  
 
Dette område er placeret på en lille ø, og blev inddæmmet for, at der kunne bygges et 
værft. Den ansvarlige for dette var ifølge UNESCO Andreas Bjørn, som var skibsbygger 
og medlem af direktionen i Vestindisk Kompagni. Til værftet blev der også bygget 
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arbejderboliger. Det, vi fandt 
interessant ved dette område var, at 
der stadig er mange af de 
oprindelige bygninger tilbage, 
hvilket giver et indtryk af, at man 
træder tilbage i historien, når man 
bevæger sig ind på området.  Der 
var imidlertid ingen synlige spor 
efter trekantshandelen som sådan 
på stedet.  
 
 
Skt. Annæ gade 8, 10, 12, 14, 16 og 18.  
 
Denne samling af huse er placeret op og ned ad hinanden, og er alle meget forskellige af 
udseende. De har imidlertid det til fælles, at de ikke er så store. Vi antog da vi så dem, at 
det måtte være arbejderboliger, og flere af husene har ifølge UNESCO huset alt fra 
skibstømmermænd, som reparerede de mange træskibe, der sejlede til og fra Vestindien 
til sukkerkogere
19
. Flere af husene er samtidig noget af det ældste på Christianshavn. 
 
 
                                                          
19
 http://www.slavehandlenskbh.dk/ (17/12/2011) 
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Opsummering 
 
Det, vi oplevede på Christianshavn, i forhold til Frederiksstaden, var, at der her var 
mange gamle huse samlet. Det de dog har til fælles med Frederiksstaden er, at det 
generelt er svært at binde historien om trekantshandelen til de specifikke steder, fordi den 
ikke er markeret i byrummet.  
En del af Strandgade er domineret af store domiciler, som befinder sig på hver sin side af 
Knippelsbro. Disse bygninger er placeret på et sted, hvor blandt andre Vestindisk 
Kompagni engang havde sit magtfulde hovedkvarter, hvilket gør stedet yderst centralt i 
forhold til den danske kolonihistorie. Eftersom de nuværende domiciler intet har at gøre 
med trekantshandelen, idet de i dag blandt andet er hovedsæde for Nordea, har vi ikke 
kortlagt dem. 
 
Assistens Kirkegård  
Det sidste sted, vi har udført en kartering, er 
Assistens Kirkegård, som har besøgt to gange. 
Hvor vi de andre steder havde fokus på 
bygningerne og deres historie i forhold til 
trekantshandlen, hvordan de ser ud i dag og 
hvilke spor de indeholder, gik karteringerne af 
Assistens Kirkegård ud på at se efter spor i 
form af gravsteder og symboler på gravene, 
som kunne forbindes til personer der havde en 
relation til trekantshandlen.  
Første gang vi var på Assistens Kirkegård var 
turen udelukkende struktureret omkring et 
ønske om at finde Peter von Scholtens grav for at afsøge dette sted for spor på 
trekantshandelen. Peter von Scholten var generalguvernør af Dansk Vestindien, og som 
nævnt tidligere var det Scholten, der endeligt frigav slaverne i 1848 – en begivenhed, for 
hvilken von Scholten er gået over i historien som manden, der befriede slaverne.  
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Gravstedet er et stort gult og sort 
mausoleum, som stikker ud fra 
mængden af de omkringliggende 
grave. Bygningen ser meget 
fremmedartet og måske endda lidt 
eksotisk ud. Samtidig er det imidlertid 
ikke en bygning, der i sin arkitektur 
ved første øjekast signalerer en 
relation til trekantshandelen. 
Mausoleet er forsynet med en mindetavle, der beskriver von Scholten involvering i 
trekantshandelen. Vi identificerede derudover et våbenskjold, hvorpå der er afbilledet 
noget, som ligner to slaver med lændeklæde, som vi før har set dem portrætteret. Centralt 
på billedet ses samtidig forskellige former for afgrøder og dyr, som måske kan hentyde til 
den frugtbarhed, der var på de Dansk Vestindiske øer, ligesom der står en ridderlignende 
skikkelse i midten, som kunne 
forestille von Scholten. Midt i 
billedet finder man ligeledes 
tre ens symboler, som enten 
kan være stjerner eller kryds. 
Disse symboler repræsenterer 
muligvis de tre øer i Dansk 
Vestindien: Sankt Thomas, 
Sankt Jan og Sankt Croix. 
Von Scholtens grav er uden 
sammenligning det sted i 
København, hvor sporet efter trekantshandelen er tydeligst markeret. Dette skyldes 
mindetavlen om von Scholtens virke i Dansk Vestindien og våbenskjoldet på lågen, 
samtidig med at graven i sig selv er meget synlig i rummet. 
 
Efter vi havde besøgt von Scholtens grav gik vi rundt for at se, om vi kunne finde andre 
spor af trekantshandelen.  Dette lykkedes dog ikke. Der var mange grave, som ramte den 
historiske periode, men ingen, som vi tidligere havde hørt om, eller som afslørede et 
symbol på trekantshandelen.   
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Anden gang vi besøgte Assistens Kirkegård havde vi forinden fået kontakt til 
Kulturcentret Assistens, der er et Videnspædagogisk Aktivitetscenter. Dette center har til 
formål at formidle og undersøge kirkegårdens historie. Igennem centeret fik vi kontakt til 
kulturgeograf Christoffer Jørgensen, der indvilligede i at udpege en karteringsrute, vi 
kunne benytte i forbindelse med en mere struktureret foto-kartering af Assistens 
Kirkegård.  
De markerede gravsteder omhandler enten personer, der havde noget med 
trekantshandlen at gøre eller bærer symboler, der kan forbindes med trekantshandlen. De 
steder Christoffer Jørgensen udvalgte, er krydset af på følgende kort over Assistens 
Kirkegård, og udgør således vores karteringsrute: 
   
 
Hvis man betragter kortet er det værd at bemærke, at alle stederne er placeret tæt på 
hinanden. Dette betyder at sandsynligheden for, at vi så nogle af de steder Chrisoffer 
Jørgensen nævner, første gang vi var på besøg på kirkegården, er stor. Dette understreger 
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dog, at man skal kende til gravstedernes 
historie og symboler for at kunne finde 
dem og forbinde dem til 
trekantshandlen, hvilket også var vores 
erfaring i Frederiksstaden og på 
Christianshavn.  
Det første sted (stjerne 1 på kortet) vi 
besøgte, var gravstedet for Johann 
Ludwig Hatto. ”Hatto”, som han blev 
kaldt, kom ifølge Christoffer Jørgensen 
oprindeligt fra Dansk Vestindien, men 
endte i København, hvor han arbejde for 
Andreas Gottlier Bohnhoff, som var 
graver ved Skt. Petri-kirken. Det 
bemærkelsesværdige ved dette gravsted er, at 
det deles af de to. Forholdet mellem de to 
beskrives på gravstenen som: ”und die seinen” 
som kan oversættes til: ”og dennes”. Dette kan 
tyde på, at Hatto var ejet af Bohnhoff, hvilket 
måske forklarer, hvorfor de blandt andet deler 
grav. Graven 
bærer, ud 
over inskriptionen, ikke synligt præg af spor efter 
trekantshandelen. 
  
Det samme gælder for det næste sted, vi besøgte, som 
var gravstedet for grosserer Ivst (Just) Ludwigsen. 
Ludwigsen handlede, ifølge Christoffer Jørgensen, 
blandt andet med slaver til Dansk Vestindien.  Heller 
ikke her var relationen til trekantshandelen synlig. 
 
Det sidste gravsted, vi besøgte, tilhørte også en købmand, der handlede med sukker. Man 
kan ikke identificere navnet på denne købmand, men det interessante ved dette gravsted 
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er bikube-symbolet i gravens nedre del. ”Bier opfattes som arbejdsomme og sociale dyr; 
en bikube symboliserer fælles flid og sparsommelighed, og opsparingen symboliseres af 
den indsamlede honning […]” (Stefánson 2009: 36). Med lidt god vilje kan man altså 
tolke dette symbol som et udtryk for, at den pågældende købmand, gennem sin handel 
med sukker, og gennem hårdt arbejde, opbyggede en stor formue. Dette symbol er endnu 
et eksempel på et spor, som er svært at koble med trekantshandelen, hvis man ikke 
besidder en særlig viden på området.  
 
Opsummering 
 
Sammenfattende kan man sige om vores kartering af Assistens Kirkegård, at vi her ved 
hjælp af Christoffer var i stand til at identificere flere grave, som indeholdt spor efter 
trekantshandelen i form af symboler, eller blot i kraft af historier om det menneske, der 
havde sit sidste hvilested der. Forskellen på udbyttet af vores to karteringer, hvoraf vi 
først anden gang på forhånd besad viden om de steder, vi skulle kortlægge, understreger, 
at det er svært med det blotte øje at få øje på spor af trekantshandelen i byrummet, men at 
de er der og er tilgængelige. 
 
Delkonklusion 
 
Sammenfattende om vores foto-kartering af tre forskellige områder af København kan 
man sige, at vi visse steder har været i stand til at finde synlige tegn på trekantshandelen, 
mens andre steder udelukkende er med i vores kartering i kraft af den viden, vi på forhånd 
besad om deres forbindelse til trekantshandelen, da de ikke i sig selv bærer præg af 
denne.  
Det er interessant, at von Scholtens grav er det sted i København, hvor sporet efter 
relationen til trekantshandelen er tydeligst. Dette kan skyldes, at von Scholten er kendt 
som en positiv skikkelse i den ellers noget dystre historie om den danske trekantshandel, 
mens et sted som eksempelvis Odd Fellow Palæet, der tidligere har huset Schimmelmann, 
en mand, der blev rig af slavernes slid, udelades fra den historie, der bliver formidlet på 
stedet. 
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MENTALE KORT 
 
I dette afsnit vil vi introducere til mentale kort, som er et metodisk værktøj, vi har valgt at 
anvende i forbindelse med at kortlægge opfattelser af København som et forestillet sted. 
Først vil vi placere metoden inden for en teoretisk ramme, som er inspireret af bogen 
People and place – the extraordinary geographies of everyday life og Kevin Lynchs The 
Image of the City, for derefter at gøre rede for vores egen tilgang til arbejdet med de 
mentale kort.  
 
Til kortlægning af København som et forestillet sted, altså den del af rummet, der kan 
betragtes som et intellektuelt rum, har vi valgt at anvende mentale kort, som vi har 
indsamlet fra 13 informanter. Vi har indsamlet mentale kort inden for tre forskellige 
kategorier, hvoraf nogle fokuserer på informanternes opfattelse af Københavns historie 
generelt, og andre mere specifikt er kort over informanternes mentale billede af 
København som et sted, der er forbundet med Danmark som kolonimagt. Igen har vi lagt 
fokus på den tidsrumlige dimension af stedet i kraft af, at vi analyserer en kortlægning af 
byen, og samtidig har bedt informanterne om at forholde sig til Københavns historie. 
 
Mentale kort er en metode til kortlægning af intellektuelle landskaber, som stemmer 
nogenlunde overens med begreberne sketch maps, mindmaps og kognitive kort. Mentale 
kort anvendes, ifølge den finske professor i humaniora og filosofi, Katriina Soini, 
traditionelt i følgende sammenhænge:  
“[T]he mental mapping technique [has] primarily been used in studies on 
urban environments (mostly for measuring residential desirability), the results of which 
are useful for planning purposes. Mental mapping has also been employed when 
examining the development of the world knowledge of various demographic groups, e.g. 
schoolchildren and ethnic minorities” (Soini 2001: 229).  
 
Måden, hvorpå mentale kort historisk blev til, beskrives således: ”Perhaps the best-known 
research outcome from BEHAVIOURAL GEOGRAPHY was the retrieval of the 
imagined or mental maps widespread in the popular knowledge of places, mental 
constructs that were seen as intervening between geographical settings and human 
actions”(Gregory et al. 2009: 455).  
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En af de tidligste anvendelser af begrebet var i forbindelse med: “[…]sketch of urban 
areas from memory” (Gregory et al. 2009: 455). Dette studie blev blandt andet udført af 
den amerikanske byplanlægger Kevin Lynch. På baggrund af sin anvendelse af metoden 
skrev han bogen The Image of the City fra 1960, hvori han introducerede et perspektiv på 
byen, der, som nævnt kort i kapitlet om videnskabsteori og metode, tog udgangspunkt i en 
opfattelse af, at mentale kort afspejler tegnernes, i dette tilfælde byens indbyggeres, 
mentale billede af byen. I Lynchs tilfælde lagde han vægt på byen som en rent fysisk 
struktur, og eftersom han ønskede at anvende mentale kort som et værktøj med henblik på 
byplanlægning, var han interesseret i, hvorledes informanterne gav udtryk for, at de 
navigerede i byen på baggrund af objekter i rummet.  
 
Af disse eksempler fremgår det, at mentale kort anvendes bredt. I det følgende vil vi 
således søge at indkredse begrebet yderligere for derefter at gøre rede for vores 
anvendelse af begrebet og metoden. 
 
Hvad er et mentalt kort? 
 
Et mentalt kort er en repræsentation af et sted. Kortlægning af et mentalt kort foregår i 
denne forbindelse ved, at informanten, ved hjælp af et skriveredskab og et blankt stykke 
papir, tegner et kort over et på forhånd fastlagt rum, eller, som i vores tilfælde, ligeledes 
ud fra et særligt tema. Til kortet kan der knyttes en samtale om, hvad kortet viser. Hvilken 
form kortet har, og hvad der er fremhævet og udeladt, er op til informanten. Dog 
fremhæver Lynch nogle ting, som man ofte vil opleve, bliver tegnet: “The constituent 
objects which most frequently featured in people’s mental maps could be described as 
paths, edges, nodes, landmarks and districts” (Holloway & Hubbard 2001: 49). I selve 
analysen af vores mentale kort vil vi anvende disse begreber, når vi finder det relevant. 
 
Ifølge Lynch tillægger individet det oplevede mening: ”[…] in the light of his own 
purposes” (Lynch 1960: 6). Dette forklarer, ifølge Lynch, hvorledes mentale kort af et 
givent sted kan variere betragteligt fra individ til individ. Kortet er, ifølge de britiske 
geografer Lewis Holloway og Phil Hubbard, foranderligt, men revideres ikke konstant: 
“It is only when the environment is unfamiliar or extraordinary that we consciously 
update our mental maps” (Holloway & Hubbard 2001: 48). 
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Ifølge Holloway og Hubbard er mentale kort: “[…] partial (covering some areas, not 
others), simplified (including some environmental information, but not all) and distorted 
(based on the individual’s subjective environment rather than the objective environment)” 
(Holloway & Hubbard 2001: 48). Mentale kort bliver således skabt på baggrund af en 
subjektiv oplevelse af den virkelighed, der gengives på kortet. Hvilke steder og 
informationer, der bliver del af individets mentale kort, er et resultat af denne subjektive 
tolkning af det rum, individet befinder – eller har befundet – sig i.  
Denne form for forståelse af et sted kan betegnes som direkte information. Et andet 
begreb, som Halloway og Hubbard benytter, er indirekte information, hvilket beskrives 
således: ”[…] it may be indirect, as when we experience a place vicariously, through 
media representations, maps, atlases, videos, paintings and so on” (Holloway & Hubbard 
2001: 48). Man kan således anvende mentale kort anderledes end i Lynchs eksempel, 
hvor byen opleves som ren, sanset form. Eftersom man ifølge Halloway og Hubbard kan 
have indirekte information om et sted uden at have befundet sig der, er dette således et 
eksempel på, at et sted også kan være forestillet. Et eksempel på et sådan forestillet sted 
kunne være Times Square i New York City, om hvilket man kan forestille sig, at mange 
mennesker har tilstrækkelig indirekte information til at danne et mentalt kort over stedet, 
selvom de ikke fysisk har befundet sig i det pågældende rum. Denne formodning baserer 
vi på New York Citys eksponering i mediebilledet, i hvilket Times Square ofte afbilledes 
som et karakteristisk vartegn for byen. 
 
Vi vil lade os inspirere af nogle af Lynchs begreber, som han præsenterer i The Image of 
the City, men i kraft af vores anvendelse af mentale kort som en måde at kortlægge 
intellektuelle landskaber, adskiller vores tilgang til de mentale kort sig noget fra den kurs, 
Lynch udstikker for sin anvendelse af mentale kort: 
 ”This analysis limits itself to the effects of physical, perceptible objects. 
There are other influences on image ability, such as the social meaning of an area, its 
function, its history, or even its name. These will be glossed over, since the objective here 
is to uncover the role of form itself. It is taken for granted that is actual design form 
should be used to reinforce meaning, and not to negate it” (Lynch 1960: 46).  
 
Vores tilgang adskiller sig herfra, idet vi ønsker at se på netop stedets historie, betydning 
og navn, hvilket Lynch bevidst undlader at beskæftige sig med i The Image of the City. På 
trods af dette er vi dog blevet yderst inspireret af Lynchs fem begreber ”paths, edges, 
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nodes, landmarks og districts” (Holloway & Hubbard 2001: 49), som vi vil benytte til at 
kategorisere nogle af stederne på de mentale kort. 
 
Hvordan analyserer vi de mentale kort? 
 
I henhold til vores brug af de mentale kort har vi valgt at analysere dem ud fra symbol 
mapping: ”In this method, subjects are asked to mark out places, they consider beautiful, 
ugly, nice, peaceful, private, socially significant, etc. using various symbols on the 
map”(Soini 2001: 229). Symbol mapping stemmer overens med vores tilgang til de 
mentale kort, idet vi er interesserede i kortets symbolske indhold, navnlig de spor af 
trekantshandelen, vi kan læse ud af kortet, frem for at betragte kortet som noget 
bogstaveligt – eksempelvis hvordan informanten opfatter den enkelte bygnings udseende 
og placering i rummet. Ved at indskrænke vores tilgang til de mentale kort til symbol 
mapping, har vi desuden fået informanterne til at fokusere på at kortlægge steder og 
symboler frem for at skildre forbindelser og forhold mellem stederne og ruter i byen.  
Herudover har vi, som nævnt, valgt at forholde os til de fem nævnte begreber, som ifølge 
Lynch oftest optræder på mentale kort, og skal forstås på følgende måde:  
“Here, paths refer to those channels of movement along which people move (i.e. 
streets, walkways, rail lines, canals); edges are linear breaks or boundaries (like walls, 
rivers, shorelines); districts are distinct places which have ‘some recognizable character’; 
nodes are strategic meeting points (like junctions, squares or street corners) while 
landmarks are defined as physical objects or public symbols which may be seen from 
various vantage points and distances (a tower, a flag or even a mountain)” (Holloway & 
Hubbard 2001: 49-50). Konkrete eksempler på hver af de fem kategorier, som optræder 
på de mentale kort, vi har indsamlet over København, kan være:  
 Paths: Nørrebrogade, Vesterport Station og Strøget.  
 Edges: Kanalerne og Søerne i København. 
 Nodes: Hovedbanegården, Hovedbiblioteket og Rådhuspladsen.  
 Landmarks: Den lille havfrue, Rundetårn og Storkespringvandet.  
 Districts: Christiania, Christianshavn og Nyhavn. 
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Valg af informanter  
 
For at få indsamlet de mentale kort bad vi 13 forskellige personer, som bevæger sig i 
København til hverdag, om at kortlægge deres opfattelse af byen som historisk sted. 
”What is important is that this information is processed, via mental processes of 
cognition, to form stable and learnt images of place, which are the basis for our everyday 
interactions with the environment“ (Holloway & Hubbard 2001: 48), skriver Holloway og 
Hubbard i People and place. Vi har valgt informanter, som vi betegner som 
københavnere. Disse er mennesker, som bevæger sig i byen på hverdagsbasis, og derfor 
forventer vi, at de har en bredere viden om, og et mere stabilt mentalt billede af, 
København end folk, der ikke har deres daglige gang i byen. Havde man valgt 
informanter, som ikke var københavnere, kan man således forestille sig, at de ville have 
sværere ved at udføre opgaven. Dette er imidlertid en påstand, der muligvis kunne 
afkræftes ved at udføre den samme undersøgelse med andre mennesker end 
københavnere, hvilket dog ikke ligger inden for de praktiske rammer af dette projekt. 
 
Fremgangsmåde 
 
Besvarelserne falder inden for tre kategorier alt efter, hvilken type kort informanterne er 
blevet bedt om at tegne. Kortlægning har taget under 10 minutter per kort, og er foregået 
øjeblikkeligt efter at opgaven blev stillet, så informanten ikke havde mulighed for at 
opsøge ny viden ud fra emnet før kortlægningen.  
De mentale kort er således et udtryk for et øjebliksbillede. Eksempelvis kan man forestille 
sig, at en informant, som kortlægger Københavns Hovedbanegård, vælger dette, fordi hun 
netop har befundet sig der, og stedet derfor står klart i hendes bevidsthed, om end dette 
strider imod Holloway og Hubbards påstand om, at mentale kort kun ændrer sig i mødet 
med noget usædvanligt. 
 Vi har dog en idé om, at besvarelserne repræsenterer et godt billede af hvilke steder, der 
er en del af informanternes bevidsthed om byens historie. 
 
Den første kategori af mentale kort, som informanterne kortlagde, består af de mentale 
kort nummereret 1 til 7. Disse er tegnet ud fra spørgsmålet: Hvilke historiske steder i 
København forbinder du med byen? 
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Den næste kategori er de mentale kort nummereret 8 og 9. Disse er tegnet på baggrund af 
omtrent det samme spørgsmål som i første gruppe. Dog blev informanterne efterfølgende 
markere de steder i København på deres kort, som efter deres opfattelse kunne have en 
forbindelse til Danmark som kolonimagt. Dette blev dermed til spørgsmålet: Hvilke 
historiske steder i København forbinder du med byen? Og hvilket af disse tror du har haft 
forbindelse til Danmark som kolonimagt?  
Den sidste kategori, som er de mentale kort nummereret 10 til 13, er udarbejdet på 
baggrund af spørgsmålet: Hvilke historiske steder i København forbinder du med 
Danmark som kolonimagt? 
 
Valget af tre forskellige kategorier frem for en grundede i et ønske om se, hvorvidt 
besvarelserne varierede kategorierne imellem, og om der overhovedet var nogle, som 
havde kendskab til spor eller steder med tilknytning til Danmark som kolonimagt. 
 
Analyse 
 
I dette afsnit vil vi præsentere resultaterne af vores kortlægning af 13 informanters 
opfattelse af København som historisk sted, og vi vil derudfra kortlægge hvilke spor af 
trekantshandelen, der er i københavneres bevidsthed om byen. De mentale kort vil blive 
fortolket ud fra Lynchs fem begreber, når vi har fundet det relevant at inddrage dem. 
Derudover vil vi opstille indholdet af kortene skematisk for derigennem at pege på, hvad 
der kan siges at være karakteristisk for besvarelserne, og hvilke steder der således synes 
at karakterisere København som historisk sted.  
Endelig vil vi vurdere indholdet af kortene i sammenhæng med den viden, vi besidder 
om, hvilke dele af byrummet, der har en relation til trekantshandelen. 
Af pladsmæssige årsager er alle kort ikke afbilledet her, men kan findes i bilag. 
For at undgå for mange gentagelser, vil vi til at starte med vil de steder kort karakterisere 
de steder, som om inden for alle tre kategorier til sammen bliver nævnt flest gange. 
Indenfor nodes-kategorien befinder Rådhuspladsen sig. Dette er et strategisk sted, hvor 
mange veje og menneskers ruter krydses. Den næste kategori er landmarks, hvor vi 
finder: Rundetårn, Børsen, Christiansborg, Amalienborg, Den lille havfrue og 
Nationalbanken. Alle disse steder repræsenterer bygninger i København der anses, som 
vartegn.  
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Tabel 1 viser de oftest repræsenterede historiske steder i København på tværs af 
kategorierne. 
 
Tabel 1 
 
Kategori 1 
 
Hvilke historiske steder i København forbinder du med byen? 
I denne kategori fik vi syv besvarelser i alt. Tabel 2 viser de nævnte steder og 
hyppigheden af hvert enkelt steds forekomst på de mentale kort:  
 
Tabel 2 
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Den sidste af kategorierne, hvor nogle af disse steder indgår, er i districts. I denne 
kategori er Nyhavn og Christiania, som begge er områder i København.  
 
Fortolkning af mentale kort 1, 4 og 5 
 
Disse kort har det til fælles, at hvert kort afbilleder ét sted i København, og 
tilnærmelsesvist er udformet som portrætter. Dette betyder ikke nødvendigvis, at 
informanterne ikke kender til andre historiske steder i byen, men kan tolkes som et udtryk 
for, at netop disse udvalgte steder var det, der faldt informanten ind, da vedkommende 
blev bedt om at udføre opgaven. Dette kan naturligvis have mange årsager, hvoraf det kan 
skyldes, at stedet er et, informanten har i frisk erindring, fordi vedkommende ofte 
opholder sig eller netop har befundet sig der, som nævnt tidligere. 
 
Mentale kort 1 viser, ifølge informanten, ”Hovedbanegården”, hvilket vi tolker som 
Københavns Hovedbanegård. Det første man ser på kortet og når man ankommer til 
stedet, at det er ankomsthallens karakteristiske buede tag, som er et kendetegn og noget af 
det man husker. Desuden er der på kortet flere krydsende togspor, som informanten har 
valgt at portrættere på dette kort. Hvis man ser på hele kortet bliver det tilnærmelsesvist et 
egentligt portræt af et sted frem for at være et kort der sætter forskellige steder i relation 
til hinanden. Eftersom det er et 
mentalt kort, kan det imidlertid godt 
tolkes som afspejling af informanten 
opfattelse af steder i København der 
knytter sig til byens historie, fordi vi 
i denne forbindelse er interesserede i 
det øjebliksbillede, det mentale kort 
er et udtryk for. Valget af 
Københavns store stationsbygning  
Kort 1 
kan tolkes på flere måder. Generelt kan man sige, at en banegård repræsenterer mobilitet i 
form af både ankomst til og afgang fra det sted, banegården er placeret. Informanten 
lægger således vægt på at København er - og har været - et sted som er forbundet til andre 
steder. På banegården, og i den kollektive trafik, krydses mange forskellige menneskers 
veje, hvilket også gør banegården til den brede befolknings knudepunkt. Selve 
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banegården er ingenlunde noget unikt for København, men i kraft af det arkitektoniske 
element informanten har gengivet på sit kort i form af det buede tag, fremhæves dette 
specifikke sted alligevel frem for andre togstationer.  
 
Hvis man skal se på dette kort ud fra Lynchs begreber vil ”Hovedbanegården” enten 
kunne være en path, node eller landmark. Stedet bliver en node idet det er et strategisk 
sted, hvor mange mennesker mødes eller rejser igennem. Dette er samtidig med til at 
underbygge, hvorfor det er paths, eftersom informanten gengiver spor, som føres ind i 
hovedbygningen. ”Hovedbanegården” er også et landmark, eftersom det kan betragtes 
som et vartegn for København og et symbol på togtrafik.   
 
Mentalt kort 4 forestiller, ifølge informanten, Nørrebrogade og Assistens Kirkegård, 
som optager hovedparten af motivet. Nørrebrogade løber, ligesom på andre kort af 
København, langs den ene side af kirkegården, som er omkranset af en mur. Dette kort er 
interessant, fordi det portrætterer et sted, som i København bliver brugt på en anden måde 
end andre kirkegårde: Som kort 4 viser, og som vi har nævnt tidligere, bruges Assistens 
Kirkegård som et rekreativt område, hvor københavnere eksempelvis solbader, når solen 
er gavmild som på dette kort. Informanten skildrer et kontrastfyldt sted: Liv og død, en 
tidslomme med et stort – og dermed gammelt – træ, men en tidslomme, som alligevel 
udvikler sig i takt med tiden. Interessant er også grænsen mellem kirkegården og den 
parallelle gade, Nørrebrogade. Den får Assistens Kirkegård til at fremstå som en lille oase 
gemt bag muren. Endelig har Assistens Kirkegård en direkte forbindelse til den danske 
trekantshandel, idet den, som vi kortlagde under vores kartering, er hvilested for den 
danske generalguvernør af Dansk Vestindien, Peter von Scholten. Ifølge Lynch ville dette 
kort givetvis indeholde paths. Nørrebrogade kan betragtes som et path, eftersom det er en 
vej igennem byen.  
 
Mentalt kort 5 
 
Dette kort skitserer Nyhavn 67, hvor H.C. Andersen har boet, nabohusene samt kajen og 
kanalen. Nyhavn er skildret som et forlystelsessted med frivole damer, musik i form af 
noder, en isbod og en ølflaske. Nyhavn er en af Københavns største turistattraktioner og 
har huset en slavehandler ved navn Ludvig Ferdinand Rømer. Kortet er interessant, fordi 
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det skildrer et københavnsk havnemiljø, som ifølge informanten således er en vigtig del af 
Københavns historie. Det København, informanten præsenterer os for, er et sted med en 
livlig havn med fristelser og forlystelser, hvoraf ikke alle er helt stuerene. 
 
Fortolkning af mentale kort 3, 6 og 7 
 
De tre følgende kort har det til fælles, at de gengiver mange forskellige steder i 
København frem for blot ét sted eller et område. Derudover er det ofte enkeltstående 
bygninger, der skildres uden omgivende miljø eller bebyggelse, ligesom der er tale om 
mange statslige bygninger. Desuden er Rundetårn en gennemgående bygning på kortene.   
 
Mentalt kort 3 
 
På kort 3 har informanten tegnet Christianshavn, som er et af de steder man kan forbinde 
med Danmark som kolonimagt. Dette skyldes at der her lå en del pakhuse og mange af 
dem, som har haft forbindelse med kolonitiden og specielt med trekantshandlen boede 
her, som kortlagt i karteringen. Ved siden af Christianshavn er nævnt Christiania, som 
også ligger på Christianshavn. Christiania bliver her repræsenteret med en port og en sti 
der fører ind i det ukendte. Det, der også kendetegner Christianshavn og Christiania er, at 
der er mange kanaler, et element, som informanten har valgt at fremhæve. Dette vand er 
samtidig centralt at finde på kortet, hvilket kan tyde på det ifølge informanten er vigtigt 
for København. På kortet er den anden vigtige bydel med forbindelse til trekantshandlen 
også repræsenteret i form af Amalienborg, der ligger i Frederiksstaden. På kortet er der 
derudover elementer af magt. Dette kan ses i kraft af, at både Amalienborg 
(kongefamiliens residens), Christiansborg (Folketinget og dermed landets 
regeringsbygning) og Rådhuset (Københavns kommunes bygning) er repræsenteret tæt på 
hinanden. Rådhuset er skildret med ét stort tårn, Amalienborg er skildret med to tårne og 
Christiansborg er skildret med tre tårne. Dette kort afspejler også, at Amalienborg og 
Christiansborg er store bygninger, hvilket muligvis kan forbindes med, at de opfattes som 
vigtige magtcentre for København. Den sidste ting, som informanten har valgt at 
fremhæve, er Rundetårn, som var Københavns observatorium før byens lys blev for 
gennemtrængende til, at stjernehimmelen kunne observeres. Rundetårn er på kortet 
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placeret oppe i hjørnet og lidt væk fra de andre. I nogen grad kan man således sige, at 
Rundetårn er blevet placeret uden for magtens akse. 
 
Kort 2 
 
Ud fra Lynchs begreber indeholder dette kort tre steder inden for tre kategorier, der ikke 
tidligere er blevet nævnt. Københavns kanaler kan kategoriseres som edges, da de 
afgrænser specifikke områder i København. Samtidig nævnes Christianhavn, som er et 
district i byen, og til sidst Københavns Rådhus, der er et landmark, idet det er et vartegn 
for København.    
 
Mentalt kort 6 
 
På dette kort har informanten valgt at skildre tre forskellige scenarier. Dels er der 
Nyhavn, som er præget af mange forskellige bygninger i forskellige højder, forlystelsesliv 
med mange cafeer, vand og både. På kortet kan man også se, at der er liv og glade dage i 
Nyhavn. Derudover ser man på kortet Strøget, der fremstilles som en sammenhængende 
vej, som slutter i et springvand. Storkespringvandet fremstår som en central figur, der 
afslutter Strøget. Der er mange prikker på strøget, som enten kan være brosten eller 
mennesker. Vi mener dog, at det mest sandsynligt er mennesker, da det ellers ligner en 
traditionel brostensbelagt vej, som ikke er at finde på Strøget, hvis udseende i dag er mere 
moderne. Informanten gør også opmærksom på, at der er mange butikker af forskellige 
størrelse på Strøget. Den sidste bygning, der er skildret, er Rundetårn, der er tegnet som 
en meget stor og høj bygning med en solid port.  
Hvis man ser på den måde, hvorpå stederne er placeret på kortet, adskiller det sig ikke 
synderligt fra andre bykort over København. Hvis man går fra Rundetårn ned ad 
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Købmagergade, kommer man til Strøget. Herfra følger man Strøget ned mod Kongens 
Nytorv og ender i Nyhavn. Ifølge Lynch vil Strøget givetvis kunne betegnes som path 
idet, den, ligesom Nørrebrogade, er en sti gennem byen. Nogle vil måske også 
argumentere for, at strøget kan anses, som en node, da det er et sted mange mennesker har 
deres gang. 
 
Mentalt kort 7 
 
Dette kort er det mest omfattende mentale kort, hvis man både ser på antal steder og 
illustrationer. Informanten viser ud fra de valgte steder, at vedkommende har en stor 
viden om gamle bygninger, monumenter og andre steder i København, og kan genkalde 
sig, hvordan de ser ud. Det er samtidig det kort, der bedst muligt illustrerer, hvorfor 
København er kaldt ”Tårnenes by”. På kortet er vist mange forskellige tårne på slotte, 
kirker og bygninger. Informanten har også illustreret det, man kunne kalde Københavns 
”skyline”, idet man tydeligt kan se silhuetter af forskellige tårne og kirker, som rager op i 
bylandskabet: Rundetårn, vor Frelser Kirke, Børsen og Marmorkirken. Det er en 
anderledes måde at skildre steder, der minder om hinanden på grund af deres højde.  
Det næste, man ser på kortet, er Den Lille Havfrue, der er idyllisk placeret ved vandet 
med en skinnende sol. Man får et indtryk af et næsten eventyrligt scenarie. I nederste 
højre hjørne optræder Nyhavn, som også er placeret ved vandet og med skibe. 
Bygningerne, der er skildret i Nyhavn, er næsten identiske med dem fra De Gule 
Nyboder. Begge har desuden meget at gøre med maritim historie, som har været en 
væsentlig del af byen i kolonitiden, men også før og siden. Ligesom disse huse ser man 
også, hvordan informanten har arbejdet med forskellige teksturer i form af belægninger, 
tage, bygninger og vand. Derudover har informanten kortlagt bygninger tredimensionelt. 
Det næste, man ser på kortet, er de tre magt symboler, som tidligere er blevet omtalt: 
Amalienborg, Christiansborg og Rådhuspladsen. Det er dog værd at bemærke, at 
informanten i forbindelse med Rådhuspladsen har placeret ”Centrum-Stenen”, der er et 
specielt og ellers overset monument, hvis man skal dømme ud fra de andre informanters 
markering af Rådhuspladsen. Centrum-stenen fortæller afstanden fra et givent sted og til 
udvalgte byer på Sjælland. På dette kort fremstår den i forgrunden og i midten af kortet 
og tiltrækker blikket, når man ser på kortet. Sammen med Dyrehaven og Middelalderbyen 
kan man undres over disse tre steder, som ingen andre har valgt skildre. Hvad ligger der 
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bag disse valg? Har disse steder en bestemt betydning for personen, eller er de muligvis 
repræsentationer af steder, hvortil der knytter sig et godt minde? Hvis man ser på valget 
af Dyrehaven, kan man undres yderligere, idet det for mange nok ikke vil blive forbundet 
med København, men nærmere Klampenborg eller Nordsjælland generelt. I sin helhed 
kan man også sige, at dette kort repræsenterer et idyllisk billede af København. Der er 
kirker, slotte, skov, hav, sol, monumenter og bygninger med helt specielle bånd til 
fortiden. Endelig ser man, hvordan Dannebrog vejer over Amalienborg.  
Ud fra Lynchs begreber kan man sige, at dette kort indeholder districts og landmarks. Af 
districts bliver der nævnt Dyrehaven, som, udover at være en skov, også er et stort 
område der blandt andet indeholder verdens ældste forlystelsespark, Bakken. Dyrehaven 
har længe været et rekreativt område for københavnere, hvilket kan være årsagen til, at 
informanten nævner dette sted. På 
kortet er der derudover mange 
forskellige landmarks, som er med til 
at udgøre Københavns vartegn disse 
er: Vor Frelser Kirke, Marmorkirken, 
De gule Nyboder, Centrum-stenen og 
Middelalderbyen.   
 
Kort 3 
 
Mentalt kort 2 
 
Ifølge informanten er dette et kort over ”søerne”, ”Palads” samt ”Vesterport st.”. 
”Søerne” refererer givetvis til de tre søer i København, der løber som et nordøst-sydvest-
gående bælte mellem indre by og brokvartererne og således udgør en grænse. Dette kort 
er tegnet med en stor præcision i forhold til hvorledes tingene på andre kort, eksempelvis 
luftfotokort, over København er placeret i forhold til hinanden. Som vist på det mentale 
kort er søerne afgrænset af broer og dæmninger på tværs og blandt andet flankeret af det, 
der ligner boligblokke på langs. Derudover er Københavns gamle hovedbanegård, i dag 
biografen Palads Teatret, lokaliseret i nærheden af både søerne og Vesterport station.  
Dette kort gengiver et område frem for blot et enkelt sted eller flere forskellige steder. 
Informanten betragter således dette område som et vigtigt historisk område i København. 
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Søerne har historisk haft mange funktioner som eksempelvis drikkevandsreservoir og 
voldgrave i forbindelse med byens fæstningsværk, og er et karakteristisk element i den 
københavnske topografi, ligesom de som sagt trækker en grænse, som på dette kort går 
mellem et boligkvarter og bykernens storbykendetegn som infrastruktur og forlystelsesliv. 
Ligesom mentalt kort 1 er der, i kraft stationsbygningen, et element af mobilitet af denne 
informants fortolkning af Københavns historie, men på dette kort er der i stedet tale om S-
togene, som primært forbinder hovedstadsregionen.  
Endelig har informanten lagt hovedvægten på vand, idet søerne er tegnet større end alle 
de skitserede bygninger. Grunden til dette kan være, at søerne for informanten 
repræsenterer liv og et åndehul i forhold til bybilledets grå beton, røde mursten, asfaltveje 
og lysmaster. 
På dette kort ses eksempler på edges, nodes og landmarks. Søerne er et godt eksemplar på 
en edge, da de ligesom på det mentale kort, udgør en grænse for indre by. Vesterport 
station er et node, da dette er en af de centrale stationer, som mange mennesker benytter, 
når de skal ind til Københavns centrum. Det er en station med meget daglig trafik på og 
omkring i form af både mennesker, toge, busser og biler. Den sidste bygning på dette kort 
er Palads, der er blevet et vartegn for København, specielt hvis du kommer med tog, 
eftersom dens farverige facade er synlig fra togsporene. Som tidligere nævnt er det 
samtidig en historisk bygning i kraft af sin tidligere funktion som Københavns 
hovedbanegård 
 
Opsummering 
 
Det, vi har observeret efter gennemgang af disse syv mentale kort er, at vand synes vigtigt 
for København. Der er en tendens til, at vand har en central og ofte vigtig rolle på 
kortene. Desuden har vi set mange eksempler på Rundetårn, Nyhavn og Rådhuset, som er 
portrætteret flest gange. Man kan samtidig undre sig over de steder, der bliver valgt - ofte 
har de rolle som turistattraktioner og dermed er steder, folk udefra besøger, når de er i 
København. Måske har disse steder også en evne til at fremstå som noget romantisk, der 
medvirker til at få København til at fremstå som noget flot og eventyrligt. Rundetårn er 
bygget i en periode før trekantshandelen opstod, hvorfor vi ikke umiddelbart tolker valget 
af denne bygning som et spor efter trekantshandelen i informanternes bevidsthed om 
byen. Rådhuset er på alder med den nye hovedbanegård, hvilket gør at vi heller ikke 
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umiddelbart forbinder dette med trekantshandelen. Endelig er der Nyhavn, som i henhold 
til vores kartering er forbundet til trekantshandelen. Nyhavn kortlægges imidlertid som et 
sted med mange forlystelser, hvilket gør at vi antager, at Nyhavn i denne sammenhæng 
ikke kan kvalificeres som et bevidst spor efter trekantshandelen. 
Noget andet, der har været karakteristisk for kortene er, at informanterne har tegnet 
bygninger og steder, sådan som de husker, at de ser ud. Altså med silhuetter, tage og 
andre arkitektoniske elementer, som gør, at det bliver nærmest realistiske, men også 
kunstneriske fremstillinger. 
 
Kategori 2 
 
Hvilke historiske steder i København forbinder du med byen? Og hvilket af disse tror du 
har haft forbindelse til Danmark som kolonimagt?  
I denne kategori indsamlede vi to besvarelser i alt. Disse besvarelser havde henholdsvis 
følgende antal steder: 10 og 10. Under denne kortlægning skulle informanterne også 
vælge nogle steder, de forbandt med Danmark som kolonimagt, og her valgte de: Tivoli, 
Den lille havfrue, Regensen og Børsen. Af de steder, som informanterne nævnte, så 
hyppigheden af hver enkelt ud som følger: 
 
 
Tabel 3 
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Det skal bemærkes, at de forskellige steder i skemaet er skrevet med sort eller grå skrift. 
Sort skrift betyder, at stederne er kortlagt ud fra generelle historiske steder i København, 
mens steder med grå skift er de steder, informanterne mener, har forbindelse til Danmark 
som kolonimagt.  
Det, som disse kort har til fælles er, at de er udformet som symboler. Samtidig kan man 
se, at to af stederne på hver, er understreget med grå streg. Disse marker steder, som 
informanten mente havde forbindelse til Danmark som kolonimagt.   
 
Mentalt kort 8 
 
Dette kort forestiller mest historiske bygninger, lige bortset fra Christiania og 
Gefionspringvandet.  Hvert sted er repræsenteret ved et ikon eller symbol, som ikke 
nødvendigvis er topografisk, eksempelvis er Børsen et kryds, og Hovedbiblioteket er en 
bog. Det virker samtidig som om, at disse ikoner er tilfældigt fordelt på kortet. Men ser 
man lidt nærmere på placeringerne, virker det dog som om, der næsten er lige langt 
mellem stederne, og der opstår dermed en form for mønster.  
De to steder, informanten mente, kunne have relation til kolonihistorien, var i dette 
tilfælde Børsen og Regensen. Grunden til, at informanten nævner Børsen, kan have noget 
med handel af varer og værdier at gøre, hvilket spillede en vigtig rolle under af 
kolonitiden. Derudover er det givetvis også en faktor, at Børsens udseende i kraft af dens 
arkitektur i nederlandsk renæssancestil, angiver, at det er en gammel bygning Desuden er 
bygningen placeret ved havnen overfor Christianshavn, som også spillede en stor rolle i 
Kolonitiden. Det andet sted, som informanten markerede, er Regensen. Grunden til dette 
kan muligvis være bygningens historiske fortid som kollegium. Desuden er Regensen 
ikke den eneste repræsentant for Latinerkvarteret på det mentale kort. Her nævnes også 
Københavns Hovedbibliotek, Rundetårn og Vor Frue Kirke. Et andet interessant sted, der 
nævnes, er ”Våbenportene i havnen”, en bygning der ikke optræder på andre mentale 
kort. Det er samtidig en bygning, det er svært at finde yderligere information om, så en 
eventuel forbindelse til trekantshandelen har vi ikke været i stand til at kortlægge. Vi tror 
dog, at det kortlagte svarer til nogle bygninger, der er lokaliseret i forbindelse med 
Marinestationen København på Holmen. Våbendepoterne er i så fald en del af et historisk 
område med forbindelse til den danske hær og specielt søværnet.   
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Udover nogle af de ting, som blev nævnt ofte i Kategori 1 som eksempelvis Christiania, 
Amalienborg og Rundtårn, bliver der på dette mentale kort også nævnt 
Gefionspringvandet. Et springvand, der blev konstrueret i samarbejde mellem Carlsberg 
og Københavns kommune, og oprindeligt skulle have været placeret på Rådhuspladen. 
Dog blev man enige om, at den skulle rykkes tættere på vandet, og springvandet blev 
derefter placeret, hvor det er at finde i dag.  
I henhold til Lynchs begreber er der på dette kort benyttet: nodes, landmarks og edges. 
Steder, der kan beskrives som nodes, er Hovedbiblioteket og Regensen. Hovedbiblioteket 
er et sted, som mange benytte. Det er samtidig et sted, der har mange forskellige formål 
for brugerne. De steder, der har forbindelse med landmarks, er Vor Frue Kirke og 
Gefionspringvandet. Begge disse steder er vartegn for København.  
 
Kort 4 
 
Mentalt kort 9 
 
Dette mentale kort er næsten udformet på samme måde som kort 8, hvis man ser på 
stedernes placering. Desuden indeholder dette kort også kun bygninger med undtagelse af 
Den Lille Havfrue, Rådhuspladsen og Storkespringvandet.   
Hvis man ser på, hvad denne informant har valgt at fremhæve som mulige spor efter 
trekantshandelen, er det Den Lille Havfrue og Tivoli, som er markeret. Dette skyldes 
muligvis, at informanten har haft den forståelse, at disse steder kan være bygget med 
penge tjent fra tiden som kolonimagt. Desuden repræsenterer de begge noget eventyrligt, 
som muligvis kan forbindes med varmere og mere eksotiske steder som Dansk 
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Vestindien. Dette mentale kort indeholder desuden spor på mange magtsymboler som 
eksempelvis Børsen, Christiansborg, Amalienborg og Kastellet. Alle steder, der får 
København til at fremstå som en magtfuld by med vigtige bygninger og et forsvarsværk. 
En anden ting, informanten har valgt at fremhæve, er KB Hallen. En bygning, der har 
været meget opmærksomhed omkring i medierne, efter den brændte ned i efteråret 2011. 
Dette kan være årsagen til, at informanten har valgt dette sted. Det er samtidig en 
bygning, der kan forbindes med andre historiske minder end de andre steder, der bliver 
nævnt. KB Hallen har gennem tiden afholdt alskens arrangementer og store koncerter, fra 
hvilke informanten muligvis har et personligt minde. 
Den sidste ting på dette mentale kort, der skiller sig ud, er Storkespringvandet. Det er et 
springvand, der er placeret centralt på Strøget med udsigt til Christiansborg. Det er 
samtidig let genkendeligt og et sted, som mange passerer, når de er i indre København.  
Hvis vi skal se på dette mentale kort ud fra Lynch kan vi se, at stederne, som ikke allerede 
er kategoriseret i forbindelse med foregående analyser, falder i kategorien landmarks. De 
steder, der falder under denne kategori, er Storkespringvandet og Tivoli. 
 
Opsummering 
 
Generelt om de mentale kort i kategori 2 kan man sige, at de tegnede steder ikke adskiller 
sig markant fra kortene i kategori 1. Det interessante i denne forbindelse er at betragte, 
hvorledes informanterne efterfølgende har markeret nogle af de steder, de allerede havde 
tegnet, som mulige spor efter trekantshandelen. Vi har imidlertid ikke været i stand til at 
tolke en mental bevidsthed om trekantshandelen ud fra de steder, der blev markeret. Det 
undrer os, at informanterne forbinder monumenter som Den Lille Havfrue med 
trekantshandelen, idet vi ikke selv forbinder dette monument med trekantshandelen. 
Endelig var det interessant, at en informant har kortlagt våbendepoterne i havnen, hvilket 
kunne forbindes til trekantshandelen i form af de våben, som Danmark transporterede til, 
og solgte på, Guldkysten som et led i trekantshandelen. Havnen er selvsagt også central i 
denne sammenhæng. Informanten har dog ikke valgt at markere dette sted som et, der 
kunne have en forbindelse til trekantshandelen, hvorfor vi ikke har tolket valget af dette 
sted som et udtryk for en bevidsthed hos informantens om spor af trekantshandelen i 
byen. 
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Kategori 3 
 
Hvilke historiske steder i København forbinder du med Danmark som kolonimagt?  
I denne kategori fik vi fire besvarelser i alt. Disse besvarelser nævnte det listede antal 
steder med hyppigheden 6, 6, 3 og 1 gange, hvilket til sammen giver et snit på fire nævnte 
steder per kort. I disse besvarelse oplevede vi også, at der var 9 besvarelser, som var 
markeret med et ”?” Dette gav os et indtryk af, at informanterne var forvirrede, og ikke 
havde tilstrækkelige viden eller kendskab til emnet til at kunne kortlægge København ud 
fra dette. 
 
Tabel 4 
 
I denne kategori har vi med kort at gøre, hvor informanterne har kortlagt steder i 
København med relation til Danmark som kolonimagt.  Denne usikkerhed er skildret med 
”?” på kortene. På disse kort er der samtidig en stærk indikation om, at informanterne 
mener, at Rundetårn og Børsen har forbindelse til kolonitiden, da de optræder på tre ud af 
fire kort. Årsagen til, at disse udgør top to kan skyldes, at Rundetårn er en af de højeste 
bygninger i København, og har været det i mange år. Det er desuden en man kan se på 
lang afstand, hvilket også er årsagen til, at vi betegner bygningen som et landmark. 
Derudover er Rundetårn et sted, som de fleste givetvis har besøgt eller er gået forbi. 
Børsen er derimod et symbol på handel og Christian IVs vision for byen som et 
internationalt centrum for denne handel. Det er også en mulighed, at Børsen bliver nævnt, 
fordi den, som symbol på dansk finanscentrum, metaforisk kan siges at have været i 
mediernes søgelys som følge af den bredt omtalte finansielle krise. Børsen er desuden 
kendt på sit høje og noget specielle tårn, og ser, som nævnt tidligere, gammel ud i kraft af 
sin arkitektoniske udformning, hvilket også kan være en årsag til, at den bliver kortlagt. 
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Bygningen er også placeret nær havnen og ved en hovedvej, hvilket gør, at den er synlig 
for mange, som passerer området hver dag.  
Mentalt kort 10 
 
På dette mentale kort kan man tydeligt se, at informanten har prøvet at skildre 
bygningerne på en nærmest topografisk måde. Bygninger har detaljer eller nogenlunde 
samme struktur på kortet, som de i vores optik tager sig ud i det københavnske byrum. 
Derudover kan man se, at informanten har undladt at tegne ”Tøjhusmuseet”, der i stedet 
er markeret med et ”?”. Dette kan tyde på, at informanten enten er i tvivl om hvorvidt, det 
er noget, der har forbindelse til kolonitiden eller hvordan bygningen ser ud. Det kan også 
være at informanten hentyder til, at det er et sted, hvor man kan finde spor efter 
kolonitiden. Dette kan tolkes som et eksempel på, at man kan have indirekte information 
om steder eksempelvis i kraft af fortællinger eller andre repræsentationer af stedet, man er 
blevet præsenteret for. 
På kortet ser man også flere store, centrale og historiske bygninger i København. Der er 
nævnt Christiansborg og Børsen, som tidligere er blevet beskrevet som magtfulde 
bygninger i byen. Den sidste ting, der er nævnt, er Rosenborg Slot. Dette kan undre, idet 
der i de andre mentale kort været langt mere fokus på andre slotte i København som 
Amalienborg og Christiansborg. Rosenborg slot har vi ikke umiddelbart været i stand til 
at forbinde med 
trekantshandelen. 
Hvis dette korts steder skal 
sammenkobles med 
begreberne fra Lynch, kan 
Rosenborg Slot beskrives 
som et landmark, idet slottet 
rager op i landskabet i 
forhold til den omgivende 
Kongens Have. 
 
Kort 5 
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Mentalt kort 11 
 
Dette kort er tegnet mere som en brainstorm. Informanten har her også valgt at kortlægge 
Christiansborg og Børsen. På dette mentale kort skiller Nationalbanken sig imidlertid ud, 
idet dette er den eneste kortlægning af denne bygning. Årsagen til dette valg kan være, at 
informanten har arbejdet ud fra tanken om, at der igennem kolonitiden blev tjent mange 
penge, som skulle opbevares i København. På kortet bliver Nyboder også nævnt, som var 
et boligområde, der opstod ved den østlige ekspansion af København i 1600-tallet, og var 
hjemsted for søfolk. Det er muligvis også et område, der kan have forbindelse til 
kolonitiden, dog har vi ikke kunnet finde beviser for dette. Den sidste ting, som bliver 
nævnt på kortet, er Nationalmuseet. Hvorfor denne bygning lige er blevet nævnt kan være 
svært at forklare. Dog kan man forestille sig, at det er af samme årsager som 
kortlægningen af Tøjhusmuseet på det foregående kort. Det, som disse bygninger har til 
fælles er, at de begge indeholder historiske artefakter, som kan forbindes med 
kolonitiden.  
Mentalt kort 12 
 
På dette kort oplever vi igen, at informanten har kortlagt Børsen og Rundetårn, som vi 
ikke umiddelbart forbinder til trekantshandelen. Det spændende er dog, at informanten 
derudover har en, efter eget udsagn, ”meget vag erindring” om en bygning, der har ”huset 
et tidligere handelsforbund ved vandet”. Her er der stor sandsynlighed for, at informanten 
refererer til et af de kompagnier, der 
kan sættes i direkte forbindelse til både 
trekantshandelen og Københavns andre 
kolonier. Det er, efter vores opfattelse, 
samtidig det eneste sted ud af alle de 
indsamlede mentale kort, hvor en 
informant bevidst kortlægger et sted, 
der som har en direkte forbindelse med 
kolonitiden i henhold til vores 
kartering af byrummet, selvom det er en ”vag erindring”.                                          Kort 6 
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Mentalt kort 13 
 
Ud fra kort 13 er det tydeligt, at informanten har været meget i tvivl omkring steder med 
forbindelse til kolonitiden, eftersom der en overvægt af spørgsmålstegn. På kortet bliver 
Nationalbanken dog nævnt, hvilket ligesom på mentale kort 11 muligvis kan forbindes 
med den store økonomiske indtjening, Danmark og københavnske storkøbmænd fik ud af 
trekantshandelen.    
 
Opsummering 
 
Generelt om de mentale kort i kategori 3 kan man sige, at overvægten af spørgsmålstegn 
illustrerer en begrænset, hvis nogen, viden om sporene af trekantshandelen i København. 
Vi har bevidst valgt at udvide kategori 3 til at omfatte alle spor af Danmark som 
kolonimagt i byen, idet vi havde en formodning om, at dette ville resultere i 
kortlægningen af flere steder i København, som også havde relation til trekantshandelen, 
selv hvis begrebet trekantshandel ikke var informanterne bevidst. De mange 
spørgsmålstegn på de mentale kort angiver imidlertid, at trekantshandelen – og spor af 
Danmarks koloniale fortid generelt – ikke er en del af vore informanters mentale kort 
over København.  
 
Samlet 
 
Efter at have analyseret inden for de tre kategorier, har vi samlet alle vores data og brugt 
dem til at udforme et Google Maps-kort. Dette kort skal give et overblik over, hvor 
stederne, der er blevet nævnt, befinder sig, og illustrere hvilke steder, der bliver nævnt 
hyppigst. 
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Google Map 1 
 
Det er tydeligt ud fra disse kort, at de fleste steder i København, som informanterne har 
nævnt, befinder sig i den indre og ældre del af København. De eneste der skiller sig meget 
ud, er Dyrehaven og KB Hallen. 
Ud fra vores dataindsamling kan man også se, at det er nævnt 40 forskellige steder i 
København. Dette er et stort antal, hvilket viser os, at der er bredt kendskab til historiske 
steder blandt informanterne. Dog kan vi også ud fra vores data se, at meget få af stederne, 
som bliver nævnt, efter vores opfattelse har forbindelse til Danmark som kolonimagt 
generelt, og endnu færre til trekantshandelen. I de kategorier, hvor vi har bedt om 
konkrete steder, er det reelt kun steder, der er markeret som en ”form for 
handelsforbund”, som kan forbindes direkte til trekantshandelen. Hvis man ser på alle 
vore data figurerer steder som Nyhavn, Christianshavn og Amalienborg. Disse historiske 
steder har haft forbindelse til kolonitiden, men har på de analyserede mentale kort 
umiddelbart optrådt som historiske steder på linje med så mange andre, er kun nævnt få 
gange og er ikke angivet som steder med forbindelse til trekantshandelen. Dette giver os 
en idé om, at informanterne ikke har forbundet dem med kolonitiden. På Google Maps-
kortet kan man samtidig se, at de forskellige nåle har forskellige farver. Dette er gjort for 
at give et overblik over de steder, der er blevet nævnt flere gange for at se, om der 
optræder et mønster. Farvekoderne betyder, at stedet x har været nævnt y antal gange af 
informanterne: 
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Farve Nævnt antal gange 
Blå 1 
Rød 2 
Lilla 4 
Lyse blå  5 
Grøn 6 
Gul 8 
 
Hvis man betragter Google Maps-kortet i forhold til disse oplysninger, er det tydeligt, at 
størstedelen af de steder, som er blevet nævnt mere end én gang, befinder sig nær 
Københavns havn. De eneste steder, der skiller sig markant ud, er Rådhuspladsen og 
Rundetårn. Dette giver os en idé om, at Københavns havn bliver anset som en central del 
af byens historie. Samtidig giver bygningernes placering ved havnen stor mulighed for, at 
stederne bliver set, da området i kraft af vandet fremstår åbent og dermed synligt for 
mange. Der er altså en udbredt forståelse af, at det gamle København er placeret inden for 
de tidligere bymure. At havnen fremstår som et gennemgående element i de mentale kort, 
viser, at informanterne er bevidste om, at havnen er placeret centralt dels i det 
københavnske byrum, men også i byens historie. Dette kan skyldes, at havnen har 
forbundet København med andre destinationer i kraft af søfarten, ligesom megen industri, 
som har bidraget til byens økonomiske udvikling, har været placeret her. Derudover er 
mange vartegn for byen og monumenter placeret i dette område. På trods af dette kan vi 
imidlertid konstatere, at trekantshandelen kun i meget ringe grad er en del af 
informanternes bevidsthed om København som et historisk sted. 
 
Fejlkilder  
 
Det, vi har oplevet af fejlkilder med henblik på udførelsen af de mentale kort, har for det 
meste været omkring teorien bag og om at hverve informanter. Dette var specielt et 
problem i forbindelse med kategori 3, hvor vi oplevede, at mange gav udtryk for, at de 
intet kendskab havde til steder i København, som kunne have en forbindelse til Danmark 
som kolonimagt. Dette førte til, at det var svært, hvis ikke ligefrem umuligt, for dem at 
vælge nogle steder, hvilket resulterede i, at mange kort indeholder ”?”. Endnu værre stod 
det til, når vi formulerede spørgsmålet som ”trekantshandelens spor i København”. Vi 
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oplevede, at flere potentielle informanter ikke ønskede at deltage, idet de gav udtryk for, 
at de end ikke kendte til trekantshandlen som begreb. Ved således at formulere 
spørgsmålet som ”Danmark som kolonimagt” i stedet forventede vi, som tidligere nævnt, 
at informanterne ville have lettere ved at identificere steder med relation til tidligere 
danske kolonier som eksempelvis Grønland, Færøerne, Indien, Afrika og Island. Vi kan 
imidlertid konstatere ud fra de indsamlede data, at de nævnte steder på de mentale kort i 
kategori 3 ikke, os bekendt, har nogen specifik forbindelse til nogle af de nævnte 
kolonier.  
 
Vi må samtidig gøre det klart at den fortolkning, vi har foretaget af de mentale kort, ikke 
nødvendigvis rummer den samme mening, ud fra hvilken informanterne har kortlagt 
stederne. Dette skyldes, at vi har valgt ikke at knytte en dialog om det kortlagte til vores 
fortolkning af deres indhold. En sådan kunne eksempelvis afsløre viden på området, som 
vi ikke kender til, hvilket kan have som resultat, at vi har overset elementer, som kunne 
have påvirket vores tolkning af kortene. 
 
En anden ting, som måske har påvirket besvarelserne er, at det faktum, at informanterne 
blev bedt om at tegne har afholdt nogle fra at deltage eller foretage en komplet 
kortlægning af deres opfattelse af København som historisk sted, hvis de ikke har ment, at 
de havde evnerne, eller lysten til at tegne, idet kortene i så fald: ”[…] may suffer from a 
subject’s lack of drawing motivation (Mark et al.1999). As Lilley (2000, p.373) reminds 
us, drawing is a physical (including all material needed for drawing the information that 
is being mapped) and creative process” (Soini 2001: 229). Samtidig har vi også tvunget 
informanterne til at tage hurtige beslutninger og valg. Dette kan have medvirket til, at de 
har undladt at kortlægge steder, som ville have været inkluderet, hvis de var blevet 
informeret om øvelsen nogen tid før eller havde haft mere betænkningstid.   
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DISKUSSION 
 
I dette kapitel vil vi, på baggrund af vores resultater, som er beskrevet i de foregående 
kapitler, diskutere, hvordan man kan formidle historien om trekantshandelen i 
København. 
Der er to aspekter af denne diskussion: Dels de materielle repræsentationer i byrummet 
og dels repræsentationer af byen forstået som forskellige måder at italesætte og opfatte 
Københavns historie på. Disse to aspekter følger Lefebvres opdeling af rummet i noget 
absolut og noget relativt, og på samme måde som Lefebvre mener, at det ikke giver 
mening at reducere rummet til at være opgjort af enten noget materielt eller noget 
diskursivt, vil vi føre denne diskussion på disse to niveauer, som dog skal betragtes som 
noget sammenhængende. 
Når vi vil komme med forslag om hvorledes byen som rum og sted kan inddrages til at 
mindes historie om den danske trekantshandel, er dette således grundet i en opfattelse af, 
at udformningen og udnyttelsen af rummet, kan have en effekt på den mening, vi 
tillægger det, samtidig med at udformningen af rummet kan ses som en konsekvens af 
den selvsamme mening.  
Vi har valgt at opdele diskussionen i tre dele for at skabe bedre overblik og på den måde 
sikre, at vi kommer rundt om alle de elementer af diskussionen, som vi ønsker at forholde 
os til. 
 
I henhold til de mentale kort, vi har indsamlet om betydningsfulde historiske steder i 
København, har vi konstateret, at trekantshandelen er svær at få øje på i københavneres 
bevidsthed om byen som historisk sted. På de mentale kort, vi har indsamlet, kunne man 
se, hvordan informanterne fandt det svært, hvis ikke umuligt, at forbinde steder i 
København med trekantshandlen. På vores kartering oplevede vi selv, at det var svært 
identificere sporene efter denne historie i København. Derfor har vi måttet konstatere 
gennem vores bykartering af det materielle rum og gennem fortolkning af København 
som intellektuelt rum, som de 13 mentale kort afspejler, at trekantshandelen, den danske 
koloni i Dansk Vestindien og kapitalen, som slaverne genererede til danske storkøbmænd 
i den florissante handelsperiode, ikke er en synlig del af hovedstads- og 
danmarkshistorien, og derfor ikke er en del af københavnernes bevidsthed.  
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I diskussionen vil vi inddrage en mængde forskellige citater fra diverse medier og de 
interviews, vi selv har udført, for at søge at pejle os ind på feltet. I første del vil vi søge at 
kvalificere den efterfølgende diskussion i del to. Ved at inddrage filmen Vestindiske 
stemmer – fortid, nutid, fremtid, en pressemeddelelse udsendt af Udenrigsministeriet og 
diverse artikler fra Politiken vil vi påvise, at der foregår en diskussion af Danmarks rolle i 
trekantshandelen, der handler om, hvorvidt - og i så fald på hvilke måder – Danmark bør 
tage offentligt ansvar for de ugerninger, der blev begået mod de vestindiske slaver under 
den danske kolonisering af Dansk Vestindien. Denne diskussion var fra begyndelsen med 
til at vække en faglig undren, der mundede ud i vores ønske om at bidrage til 
diskussionen ved at komme med bud på, hvordan man kan inkludere København som sted 
i arbejdet med at mindes dette kapitel i historien. Derfor vil vi lade dette være 
udgangspunkt for den efterfølgende diskussion. 
 
Del 1: Anerkendelsen af historien 
I sommeren 2008 udsendte Udenrigsministeriet, på den daværende regeringens vegne, en 
pressemeddelelse i anledning af 160-året for slaveriets ophævelse på De Dansk 
Vestindiske Øer. Denne pressemeddelelse fik imidlertid ikke megen omtale i medierne, 
hvilket har gjort, at det har været svært for os at finde frem til dokumentet. Vi fandt dog et 
citat trukket ud af pressemeddelelsen i en kronik i Politiken fra den 5. marts 2010, som er 
skrevet af arkitekt Ulla Lunn. Det følgende uddrag er derfor taget fra Lunns kronik og 
ikke direkte fra pressemeddelelsen: 
“… »Slaveriperioden er en dyster periode, men er desværre en 
kendsgerning, som vi – i lighed med andre lande – må vedkende os som en del af fortiden 
og vores fælles historiske arv. Det er derfor heller ikke en periode, som må gå i 
glemmebogen. Et vigtigt resultat af FN’s verdenskonference mod racisme i Durban i 
2001 var derfor også beslutningen om, at vi har et kollektivt ansvar for at mindes 
slaveriets ugerninger og dets ofre og søge forsoning med slavernes efterkommere. 
Regeringen har derfor også støttet og vil fortsætte med at støtte aktiviteter, der tager sigte 
på at indsamle information om og oplyse om slaveriperioden, herunder gennem bl.a. 
UNESCO. I forhold til de tidligere Dansk Vestindiske Øer etablerede det danske 
kulturministerium i 1999 et samarbejde med Øerne på arkiv- og museumsområdet med 
det formål at udforske den fælles fortid under slaveperioden og i øvrigt uddybe det 
kulturelle samarbejde. Regeringen anerkender civilsamfundets interesse for den fælles 
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historie, og undersøger i øjeblikket, om der er mulighed for at styrke det kulturelle og 
historiske samarbejde yderligere …«”20.  
 
Uddraget viser, at den daværende regering kommet med en officiel undskyldning for og 
anerkendelse af Danmarks deltagelse i slaveriet, der foregik i forbindelse med 
trekantshandelen. Arkitekten Ulla Lunn, der arbejder med bevarelsen af bygningskultur 
specielt på De Dansk Vestindiske Øer og, som nævnt, har været med til at udarbejde 
udstillingen Dansk Vestindien – En kolon bliver til på Nationalmuseet, skriver yderligere i 
sin kronik:  
“Jeg var glad for at kunne fortælle guvernøren [US Virgin Islands’ 
guvernør, John de Jongh, red.], at nu kommer det danske Folketings Kulturudvalg i marts, 
og nu er der for første gang penge på finansloven, der kan lokaliseres til bevaring af vores 
fælles kulturarv. For med regeringens og Dansk Folkepartis budgetforlig blev der i alt sat 
22 millioner kroner af i en pulje, formuleret således: … »Puljen skal blandt andet 
anvendes til at forbedre bevarings- og formidlingsindsatsen for kulturelle minder om 
danske aktiviteter på f.eks. de tidligere Dansk-Vestindiske Øer«”21. 
 
Ifølge Lunns kronik er der dermed, udover en officiel undskyldning og anerkendelse fra 
dansk side, også blevet afsat penge til bevarings- og formidlingsarbejde i Dansk 
Vestindien.  
 
Dette kan man dog ikke se en afspejling af i byvandringsguiderne fra Another 
Copenhagen, Anders Olling og Martin Voolas, udtalelse til Politiken to år efter 
pressemeddelelsen. Her advokerer de for, at Danmarks fortid som slavehandlende nation 
og kolonimagt skal tages op til debat.
22
 Another Copenhagen prøver at bidrage til denne 
debat ved at udbyde kritiske byvandringer i Frederiksstaden. For dem er det vigtigt, at 
denne historie ikke glemmes, men derimod huskes: “Ved at bringe slaverne [-s historie, 
red.], kan man nuancere det danske selvbillede, og man kan derfor undgå at vi løber ud af 
en nationalarrogant tangent”(Bilag 3). De sender dermed et signal til danskerne om, at 
denne del af den danske historie er vigtig at fortælle, selvom det “[…] vel ikke rigtigt 
[passer] ind i en romantisk fortælling om København” (Bilag 3).  
                                                          
20
 http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE914008/vores-vestindiske-arv/ (17/12/2011) 
21
 http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE914008/vores-vestindiske-arv/ (17/12/2011) 
22
 http://ibyen.dk/gadeplan/ECE964472/moerkelagt-slavehistorie-kommer-frem-i-lyset/ (17/12/2011) 
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Olling og Voola kommer også med et andet bud på, hvorfor denne del af 
danmarkshistorien er usynlig: “Vores tanke er, at slavehandelen er udelukket fra 
mainstream danmarkshistorie, fordi den ikke passer ind i fortælllingen om Danmark som 
et særligt demokratisk og humanistisk land”(Bilag 3).  
 
Den holdning tilslutter vestinderen Shelley Moorhead, der er præsident for 
menneskerettighedsorganisationen African-Caribbean Reparations and Resettlement 
Alliance (ACRRA), sig. I en artikel i Politiken den 17. juli 2010, udtaler han: 
”»Danskerne kender ikke deres egen fortid. Slaveriet og kolonitiden er stort set 
ikkeeksisterende i skolebøgerne og danmarkshistorien«”.23 
Denne udtagelse modsiger dog det, vi har kunnet finde på Undervisningsministeriets 
hjemmeside om kravene til historieundervisningen i folkeskolen fra 2009. Her står 
følgende beskrevet som viden, elever skal være blevet præsenteret for, når de går ud af 
niende klasse i folkeskolen: “Den danske konge forbød slavehandelen på De 
Danskvestindiske Øer i 1792 med virkning fra 1803. Slaveriet kunne dog fortsætte mange 
år efter, idet de vestindiske plantageejere fik lån og præmier til køb af kvinder i den 
fødedygtige alder. Slaveriet blev først ophævet i 1848 på De Dansk-vestindiske Øer.”24. I 
denne guide fra Undervisningsministeriet står der, at slavehandlen på De Dansk 
Vestindiske Øer skal indgå i undervisningen, hvorfor man får anledning til at tro at de 
danske folkeskoleelever bliver undervist i slaveriet, som fandt sted på De Dansk 
Vestindiske Øer.  
 
Men selvom de danske folkeskoleelever bliver undervist i den danske andel i dette 
slaveri, og der i 2008 kom en officiel undskyldning for denne del af danmarkshistorien, er 
dette tilsyneladende ikke noget, Moorhead kender til. Han udtaler yderligere, at: “»(...) nu 
er det på tide, at Danmark også anerkender mine forfædres bidrag«.”25 
I filmen Vestinidiske stemmer - fortid, nutid, fremtid fra udstillingen Dansk Vestindien – 
en koloni bliver til støtter den vestindiske historiker og vicedirektør i afdelingen for 
kulturdannelse i et ikke nærmere defineret ministerium på United States Virgin Islands, 
Gerard Emanuel, op om Moorheads krav om anerkendelse: ”Helt frem til i dag har ingen 
af dem [slaverne, red.] fået nogen som helst anerkendelse – eller konkret betaling for alt 
                                                          
23
 http://politiken.dk/kultur/ECE1018784/danmark-boer-se-sin-fortid-i-oejnene/ (17/12/2011). 
24
 http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-
Historie?Mode=full (18/12/2011) 
25
 http://politiken.dk/kultur/ECE1018784/danmark-boer-se-sin-fortid-i-oejnene/ (17/12/2011) 
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det arbejde, de udførte. Eller for alle de grusomheder de oplevede ” 26 
 
Det er dog ikke kun Moorhead og Emanuel, der tilsyneladende ikke kender til den 
officielle undskyldning fra 2008. I den føromtalte film udtaler advokat, designer og lokal 
senator, Wayne James, at: ”(...) hvad danskerne angår, taler de ikke om, hvad der virkelig 
skete og når de omsider taler om slaveriet, hævder de hurtigt at det danske slaveri var 
venligere, mere godartet eller mildt. Eller også nævner de afrikanernes egen deltagelse i 
slaveriet for at nedtone det.”27 Han mener derfor, at danskerne prøver at mildne deres 
forfædres deltagelse i slavehandlen, for på den måde at frasige sig det fulde ansvar. James 
understreger yderligere, at det ikke er fordi, det ikke kan bevises, at danskerne deltog i 
slavehandlen, da der er lavet detaljerede registre fra den tid, hvor danskerne ejede De 
Dansk Vestindiske Øer. Dette understøttes af artiklen: ”Slavehistorier bliver lagt på 
nettet” fra den 17. oktober 2009, i hvilken journalist Milla Mølgaard skriver, at 
Rigsarkivet på dette tidspunkt præsenterede “en international hjemmeside med verdens 
største digitale samling af data om slavegjorte afrikanere” 
(http://politiken.dk/kultur/ECE811438/slavehistorier-bliver-lagt-paa-nettet/ 19/12/2011). 
Dette har dog, ifølge journalisten, kun kunnet lade sig gøre, da Danmark “[...] i 
modsætning til andre kolonimagter fragtede […] alle dokumenter hjem, da vi solgte de 
dansk-vestindiske øer til USA i 1917” 
(http://politiken.dk/kultur/ECE811438/slavehistorier-bliver-lagt-paa-nettet/ 19/12/2011). 
Det er derfor muligt for efterkommere af slaverne i det tidligere Dansk Vestindien at søge 
i deres forfædres historie. 
 
James sætter dog yderligere spørgsmålstegn ved, om Danmark har en moralsk 
forpligtigelse over for efterkommerne af slaverne på De dansk vestindiske Øer: “[...] har 
Danmark en moralsk forpligtelse over for folk i Dansk Vestindien? [...] Alle med en 
moralsk bevidsthed ville nok sige ja [...] Man har ikke ret til at deltage væsentligt i at 
ødelægge et folk gennem 300 år og så bare vende ryggen til. Det er helt forkert. Burde 
Danmark føre an i bestræbelsen på at gøre skaden god igen? Det synes jeg”.28 James 
mener yderligere, at “[…] ligesom danskerne roser sig af at være de første der standsede 
slavehandlen i 1802 bør de også være de første der starter konkrete forsøg på at sørge for 
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godtgørelsen for de overgreb der blev begået. [...] Og hvis Danmark må lære sin 
befolkning om, hvad der skete så er det en del af processen”.29 James er derfor af den 
opfattelse, at Danmark som nation må anerkende slaveriet og dermed også tage ansvar, 
hvilket tyder på, at han ikke kender til den omtalte pressemeddelelsen fra 2008, i hvilken 
regeringen kan siges at anerkende Danmarks ansvar over for slaverne. 
 
I dette afsnit har vi forsøgt at danne et overblik over diskussionen om Danmarks rolle i 
trekantshandelen og i hvilket omfang, Danmark har et ansvar for at anerkende denne 
historie ved, i første omgang, at italesætte emnet. Ser man på den pressemeddelelse, som 
den daværende regering udsendte i 2008, fremgår det imidlertid, at mange af de 
spørgsmål og ønsker, som både Another Copenhagen, James, Moorhead og Emanuel 
præsenterer inden for dette felt, muligvis ville være blevet besvaret og opfyldt, hvis 
kendskabet til pressemeddelelsen var større. Her italesætter regeringen rent faktisk det, 
der efterlyses. 
 
Vi ønsker imidlertid, i kraft af vores fokus på stedsbegrebet og København, at binde dette 
mentale landskab, som en sådan verbal anerkendelse indskriver sig i, til det materielle 
landskab, som Københavns byrum udgør. Specielt vores interview med Another 
Copenhagen understreger, at andre danskere deler vores ønske om at markere historien 
om trekantshandelen i København som materielt rum. Men det er også vigtigt at 
understrege, at vi, som nævnt i indledningen til projektet, igennem filmen fra udstillingen 
på Nationalmuseet ligeledes fra begyndelsen blev gjort opmærksomme på et lignende 
ønske fra en vestinder. I filmen Vestindiske stemmer[…] udtaler vestinderen Olaf 
Hendircks, der er psykiater, radiovært og musiker, sig om sit personlige forhold til 
Danmark og ønsket om et minde i København:  
”Når jeg opholder mig i Danmark og jeg ser de gamle bygninger siger jeg til 
mig selv, at ligesom de sorte hjalp med at bygge USA’s hovedstad så har vi også 
investeret i dansk kultur og infrastruktur. Vores blod er i de bygninger, så jeg håber at vi 
en dag i det mindste ser en form for gestus. Noget der viser, at selvom jeg ikke er dansk 
statsborger påskønner I, hvad mit folk gjorde for Danmark [...]”.30 
På baggrund af dette vil vi nu fremsætte og diskutere forskellige måder, 
hvorpå man kunne mindes historien om trekantshandelen i København. Først vil vi 
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diskutere måder at markere historien om trekantshandelen på, som har med det materielle 
rum i København at gøre, hvorefter vi vil forholde os til hvorledes man kan arbejde i det 
mentale rum, som også udgør København. I denne forbindelse valgt at se på henholdsvis 
monumenter/mindesmærker og navngivning af vej/gader/pladser som måder at markere 
historie på i det materielle rum, mens vi inden for det intellektuelle landskab vil se på 
tiltag inden for historieformidling som havnerundfart og applikationer til mobiltelefoner. 
For at underbygge vores diskussion af disse tiltag, vi vil inddrage citater fra vores 
interviews med Jakob Parby og Another Copenhagen. Derudover vil vi inddrage enkelte 
elementer fra bogen Structures of memory af den amerikanske professor i sociologi og 
urbane studier, Jennifer A. Jordan, til at belyse nogle af de processer, der ifølge Jordan 
medvirker til fremhævelsen af nogle historiske steder på bekostning af andre.  
 
Del 2: Anledning til at mindes 
 
I 2017 er det 100 år siden, at Dansk Vestindien blev til United States Virgin Islands. I 
denne anledning har vi en formodning om, at der muligvis kunne forekomme nogle 
aktiviteter eller tiltag i forbindelse med at markere dagen for salget og dermed 
afslutningen af Danmarks tid som kolonimagt på øerne. Skulle dette resultere i tiltag i det 
materielle rum, kunne København meget vel danne rammen om disse aktiviteter i kraft af 
sin historiske forbindelse til trekantshandelen og sin funktion som hovedstad og 
hovedsæde for både monark og stat.  
 
Et monument eller mindesmærke 
 
På baggrund af vores kartering af København, ud fra hvilken vi har konstateret, at der 
eksisterer meget få synlige spor efter trekantshandlen i København, mener vi at, det 
kunne være idé at indvie et monument eller mindesmærke.  
Ideen om et mindesmærke belyser Jordan i Structures of memory, med Berlin og sporene 
fra 2. Verdenskrig i byen som eksempel på, hvorledes historier og historiske 
begivenheder, der knytter sig til forskellige steder i byen, bliver brugt til at fremhæve 
stederne i kraft af eksempelvis mindesmærker som monumenter eller mindetavler. Hun 
belyser de politiske og samfundsmæssige processer, der medvirker til, at et sted bliver 
husket for sin historie af andre end øjenvidnerne til den relevante begivenhed eller tid, 
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mens andre steder bliver glemt. 
 
Ønsket om et monument eller mindesmærke for trekantshandelen og de mange slaver, 
hvis skæbne knytter sig der til, fremhæver Another Copenhagen, idet de siger: ”Vi synes, 
at et monument eller et par mindeplader ville pynte” (Bilag 3).  
Another Copenhagen har valgt at fæstne de historier, de formidler, til stedet: Her kobles 
altså den fysiske udformning af rummet, i form af mindesmærker, med det mentale 
landskab, fortællingen. Det er interessant, at Another Copenhagen ifølge Voola og Olling, 
startede som en idé om at opsætte såkaldte ”guerilla-mindeplader” (Bilag 3) i byrummet. 
Ideen blev imidlertid til et mere offentligt projekt, som formidler Voola og Ollings 
budskab, nemlig at slavehandlen er et ”overset emne” (Bilag 3), bredere.  
 
Ved at opføre et monument opstår der nogle grundlæggende spørgsmål, som må 
overvejes nøje. Til at starte med er det meget vigtigt at finde ud af, om der overhovedet er 
behov for et monument eller et mindesmærke. I dette tilfælde har vi allerede påpeget dette 
behov. Dette rejser følgelig spørgsmålet om, hvilken form et eventuelt monument eller 
mindesmærke skulle have, hvor det skulle placeres samt hvem, der skulle tage ansvar for 
opførelsen af det. I denne forbindelse understreger Jordan vigtigheden af en såkaldt 
memorial entrepeneur: ”[…] someone willing to lobby on behalf of memorialization” 
(Jordan 2006: 2). Jordan påpeger, at det kræver en lang bureaukratisk proces at gøre ideen 
om et mindesmærke til virkelighed, og at det er afgørende i en sådan proces, at ideen om 
projektet vækker genklang i befolkningen, altså at der er opbakning fra offentligheden. I 
forhold til trekantshandelens usynlighed i københavneres bevidsthed om byen som 
historisk sted kan man argumentere for, at der ikke på nuværende tidspunkt er 
tilstrækkelig opbakning fra den danske offentligheds side til at kunne gennemføre den 
proces, det er at opføre et monument. På den anden side tyder Another Copenhagens 
succes på, at noget rør på sig i den danske befolkning, og måske er det blot et spørgsmål 
om fortsat at italesætte dette emne for, at det gradvist kan blive en del af danskernes 
mentale landskab. 
 
I overvejelserne af et monument eller et mindesmærkes design, udseende og placering vil 
det desuden givetvis være vigtigt, at man både tager højde for danskerne og beboerne fra 
tidligere Dansk Vestindiens tanker, ideer og holdninger inden for emnet. Vælger man at 
gennemføre et projekt, som kan støde nogen eller mangler der den førnævnte genklang i 
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befolkningen, har vi en forventning om, at projektet vil kunne give bagslag. Et eksempel 
på, at modtagelsen af et mindesmærke kan være noget anderledes end forventet, oplevede 
Tyskland i midten af 2007. Her blev der i Hamborg opført en buste af Heinrich Carl 
Schimmelmann, som vi tidligere har omtalt i forbindelse med hans tilhørsforhold til det 
nuværende Odd Fellow Palæ og aktive deltagelse i det danske slaveri i Dansk Vestindien. 
Busten skulle tjene til at mindes hans positive betydning for området og hans plads i 
historien. Ikke længe efter indvielsen blev denne buste imidlertid vandaliseret, idet den 
blev overhældt med rød maling. På websiden http://www.black-hamburg.de/opfordrer 
”diversen Schwarzen Menschen organisationen” til protest mod: “[…] the racist 
monument honoring the trafficker in human beings and enslaver Schimmelmann!”31. 
Efter busten var blevet vandaliseret ad to omgange, blev det besluttet, at den skulle 
fjernes. Dette er et eksempel på, at mindesmærker kan være et: ”powerful tool” (Jordan 
2006:9), eftersom enhver fremhævelse af en historie som vigtig sker på bekostning af 
andre versioner af historien, og fastlåser betydningen af dels det sted, det opsættes og de 
mennesker og situationer, det refererer til. Dette er bestemt ikke problemfrit, hvorfor vi 
vil påpege, at et forhastet projekt i forhold til at opsætte et monument, der mindes 
trekantshandelen i København, sandsynligvis ikke vil føre noget godt med sig. 
 
Vej, Gade eller plads 
 
En anden måde, hvorpå denne historiske periode muligvis kunne mindes i København 
ville være gennem navngivningen af en vej, gade eller plads i København efter Dansk 
Vestindien. På denne måde kunne der for eksempel blive en St. Croix Plads eller 
Vestindiens Gade. Dette foreslår vi på baggrund af, at andre af Danmarks tidligere 
kolonier har sat deres spor i København i form af enten veje, gader eller pladser. Som 
eksempel kan man i København finde stednavne som Godthåbsvej, Thorshavnsgade, 
Asiatisk Plads og Islands brygge, og for nylig er Nuuks plads blevet indviet i forbindelse 
med udvidelsen af den københavnske metro. Med undtagelse af Vestindisk Pakhus i 
Toldbodgade, har vi ikke været i stand til at lokalisere et eneste stednavn i København, 
som antyder spor efter trekantshandelen i byen. Om dette er en tilfældighed, er svært at 
svare på.   
Ifølge Jordan er det vigtigt, at det sted, som man vælger at fastlåse en historie til, er 
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autentisk, forstået på den måde, at det pågældende sted rent faktisk har haft en historisk 
forbindelse til trekantshandlen. Skal man tro dette, ville det synes mest oplagt at opkalde 
en gade eller plads enten på Christianshavn eller i Frederiksstaden efter Dansk 
Vestindien. Idet, disse områder imidlertid er  er fuldt udbyggede, hvorfor stednavnene 
således allerede er fastlagte, kan man  forestille sig, at dette kunne blive et endog meget 
besværligt projekt. 
 
På baggrund af denne diskussion af to forskellige måder at markere en historie i det 
materielle rum på, kan man sige, at det materielle landskab kan ses som et resultat af 
magtkampe om rummet. Byens udformning til enhver tid vil være et resultat af 
bureaukratiske processer, hvor de parter, der har sociale, økonomiske og politiske 
ressourcer til at arbejde for deres sag, vinder indflydelse på bekostning af de, der ikke har 
tilsvarende pondus. På denne baggrund overrasker det ikke, at sporene efter 
trekantshandelen ikke er synlige i det københavnske byrum, hvis der ikke kendskab til 
denne historie. Man kan dog forestille sig, at 100-året for salget af øerne vil blive 
markeret. I den forbindelse har vi i kontaktet Dansk Vestindisk Selskab for at høre, om de 
var bekendt nogen planer om en officiel markering af 100-året i København eller 
Danmark i det hele taget, men har desværre ikke modtaget noget svar. Om man agter at 
benytte denne, i vores optik, oplagte anledning til at markere anerkendelsen af Danmarks 
deltagelse i slaveriet ved at markere dette i vores hovedstad, vil tiden vise. 
I forbindelse med at formidle historien om trekantshandelen i København vil vi herefter 
diskutere hvorledes man kan arbejde i det mentale rum, der udgør opfattelsen af 
København som sted, samtidig med at dette knyttes til byen. 
 
Havnerundfart 
 
Havnerundfart er en måde, hvorpå deltagere kan danne sig et overblik over hvorledes 
København tager sig ud fra søsiden. Ofte er der undervejs en guide, der udpeger de steder, 
man passerer, og fortæller om den historie, der knytter sig hertil. Havnerundfarternes 
nuværende form i København problematiseres imidlertid af kunsthistoriestuderende, Jens 
Tang Kristensen og cand.mag. i dansk, Iben Kjærgaard. I artiklen fra 18. oktober 2009: 
”Med DFDS i København” fra Dagbladet Information, påpeger Kristensen og 
Kjærsgaard, at historieformidlingen på disse havnerundfarter ikke er ret nuanceret, og 
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ofte kun består af overfladiske faktuelle oplysninger om hvert sted: ”Som det fremgår, er 
der flere problemer med havnerundfartens fortællinger om København og Danmark. 
Fremstillingen spiller på forældede myter, hvor udvælgelsen af, hvad der nævnes og 
hvordan, bygger på en entydig historieopfattelse. Der er ikke plads til komplekse 
fortællinger om det, man passerer”32. Til denne opfattelse af havnerundfarterne knytter de 
desuden et eksempel: “Ved præsentationen af Amalienborg nævnes arkitekten Nikolaj 
Eigtved frem for Frederik den Femte, og ved præsentationen af Frederiks Kirke og 
Prinsens Palæ nævnes hverken konge eller arkitekt. Hermed tilskriver man Christian den 
Fjerde en særlig status i forhold til andre historiske konger, idet han som den eneste 
sættes direkte i forbindelse med den historiske arkitektur.”33 Kristensen og Kjærgaard 
understreger her, at det er meget selektivt, hvilke vinkler og perspektiver af Københavns 
historie, der bliver formidlet af DFDS. De påpeger desuden, at det kun er en positiv 
vinkel på Københavns historie, som bliver formidlet under havnerundfarterne: “Nok 
nævnes Slaget på Reden i 1801 i forbindelse med Trekroner, men bombardementet af 
København i 1807 og tabet af Norge og statsbankerotten i 1814 udelades helt. Her er 
ligesom myten om Christian den Fjerde tale om en bestemt historisk konstruktion, hvor 
oplysninger, der ikke passer ind i den store glorværdige nationale fortælling, udelades.”34  
 
Dette synspunkt stemmer godt overens med vores kortlægning af mentale kort over 
Københavns historiske steder, ud fra hvilke vi som nævnt har konkluderet, at det ofte er 
steder, der forbindes med Christian IV, som kortlægges. Skal man tro Kristensen og 
Kjærsgaard kan historieformidling af den karakter, der påvises i artiklen, bruges til at 
pege på hvorfor trekantshandlen og sporene af den i København, ikke synes at være en 
del af københavneres bevidsthed om byen som sted. Alligevel vil vi fremhæve disse 
havnerundfarter som en måde at formidle denne form for historie på, idet bådene sejler 
rundt i og omkring områder i København, der kan forbindes med trekantshandlen. En 
alternativ havnerundfart kunne være en måde at arbejde i det mentale rum på samtidig 
med, at man knytter dette til det materielle rum på samme måde, som Another 
Copenhagen for nylig har haft succes med. Men hvem skulle i så fald stå for at formidle 
denne historie? Et tiltag som dette forudsætter den føromtalte opbakning, der er afgørende 
for hvem, der vinder magten til at tillægge rummet mening og formidle denne mening ud 
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fra sit subjektive perspektiv. I princippet ville det kun kræve en holdningsændring hos de 
guider, der formidler historien undervejs på havnerundfarten, at fortælle en mere 
nuanceret historie om København, som også kunne udpege de pakhuse på Toldboden, der 
indeholdt det dyrebare sukker i trekantshandelens storhedstid.  
 
Applikation 
 
Vores sidste ide til et muligt tiltag i forbindelse med at formidle historien om 
trekantshandelen i København i det mentale rum, er gennem udviklingen af en 
applikation til eksempelvis mobiltelefoner. Ved at udvikle en applikation, som 
eksempelvis kunne fungere som en interaktiv guide til spor efter slavernes i Københavns, 
vil det være muligt at ramme en målgruppe, som typisk ikke er de flittigste 
museumsgæster: børn og unge. Ifølge Jakob Parby kunne en applikation være en mulig 
måde at formidle historien om trekantshandelen i København på. Københavns Museum 
tænker selv i alternativ historieformidling, idet de han siger: ”Det er vigtigt at prøve nogle 
nye formidlingsformer, men ikke bare at bruge nogle nye gimmicks/eller ting, man kan 
prøve, men at de prøver at integrere indholdet og udstillingssproget.” (Bilag 1) Parby gør 
det således klart, at man ikke blot kan udvikle en applikation og så tro, at man derved 
fanger de unges interesse, ligesom det ifølge ham er afgørende, at man finder en balance 
mellem form og indhold, således at det faktuelle ikke udvandes.  
En applikation skal gøre det sjovt at gå rundt i byen og lede efter spor efter 
trekantshandelen, og samtidig kunne den bruges som en social aktivitet, hvilket Parby 
fremhæver som en afgørende faktor i moderne, alternativ historieformidling. I tråd med 
dette vil vi nævne websiden slavespillet.dk, som er en virtuel pendant til et brætspil om 
trekantshandelen, som er finansieret af ASP-netværket, der også, i samarbejde med 
UNESCO, står bag slavehandlenskbh.dk i. I dette spil skal man besvare spørgsmål om 
trekantshandelen for at klare sejladsen med varer fra København til Guldkysten, over 
Dansk Vestindien med slaver og andet gods, tilbage til København igen med produkter 
som sukker og brændevin. Der bliver altså eksperimenteret med at formidle 
trekantshandelens historie på alternative måder, men hvorvidt dette vil vise sig effektivt i 
forhold til at gøre historien om trekantshandelens spor i København mere synlige i 
danskernes bevidsthed, vil vi ikke vurdere. 
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Del 3: Opsamling på diskussionen 
 
Vi er i denne diskussion kommet med fire konkrete forslag til tiltag, som vi mener, ville 
kunne bidrage til at formidle trekantshandlens spor i København ved dels at arbejde med 
udformning af det materielle rum og det mentale rum, der udgør opfattelsen af 
København som sted. Når man på denne måde forsøger at fastlægge betydningen af disse 
steder og denne historie, hvis fordrer en diskussion af hvad, der skal huskes, hvordan og 
hvorfor. Dette synes at kræve en længere debat i den danske offentlighed, som 
forudsætter et kendskab til, at denne historie overhovedet eksisterer. I denne forbindelse 
kan man argumentere for, at man derfor først må arbejde i det mentale rum på at gøre 
danskerne bevidste om denne anden version af hovedstadens og nationens historie, hvis et 
egentligt monument eller en anden offentlig markering af trekantshandelens spor i 
København skal kunne komme på tale. I relation til alle de forelagte eksempler på måder 
at arbejde for dette på, må man imidlertid overveje, hvordan man i så fald skulle kunne 
udpege en institution eller person, som kunne eller burde tage ansvaret for en sådan 
handling på baggrund af en historie, der udspillede sig for snart 100 år siden. Er 
kulturministerens ansvar? Er det ejerne af de i karteringen omtalte palæer og andre steder 
i byrummet med en historisk tilknytning til trekantshandelen? Er det offentlighedens 
ansvar? Eller er det Københavns Kommune opgave?  
 
Ser man frem mod 100året for salget af Dansk Vestindien i 2017 og en markering af 
denne begivenhed spørger vi os selv hvilken forskel det ville gøre, at vi i Danmark 
markerede dagen, at man i København opsatte en mindeplade på eksempelvis et af de 
gamle pakhuse, eller at man ligefrem navngav et sted efter Danmarks gamle 
tropekolonier? Igennem denne diskussion har vi set på, hvordan den danske regering i 
2008 faktisk udsendte en undskyldning for slaveriet. Vi har samtidig set på, hvordan både 
danskere og folk fra det tidligere Dansk Vestindien har efterspurgt noget konkret i form af 
et minde til at markere en anerkendelse af denne historie. Men ville et eventuelt 
mindesmærke i København være tilfredsstillende i denne sammenhæng? Eller er der tale 
om langt mere komplekse nationale fortællinger om, hvad Danmark er for et sted – 
nationale fortællinger, i hvilke historien om nationen som en undertrykkende kolonimagt 
og dettes system af systematisk undertrykkelses betydning for vores hovedstad, ganske 
enkelt ikke passer ind? 
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Spørgsmål som disse er svære at besvare. Vi vil dog slutteligt påpege, at vi trods alt 
mener, det er bedre at gøre noget end helt at undlade at handle. Hvis en ”guerilla-
mindeplade” kunne gøre en forskel for en enkelt vestinders opfattelse af sig selv, sine 
rødder og Danmark, er det måske værd at overveje at genoptage Another Copenhagens 
oprindelige idé. 
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KONKLUSION & PERSPEKTIVERING 
 
Konklusion 
Dette projekt søger, ved hjælp af det geografiske stedsbegrebs fokus på rummet som dels 
noget materielt og dels noget mentalt, at kortlægge de spor af trekantshandelen, der er at 
finde i København forstået som henholdsvis et materielt og mentalt rum. Til at kortlægge 
sporene af trekantshandelen i det materielle rum, København som sted består af, har vi 
først udført en kartering af henholdsvis Frederiksstaden og Christianshavn på baggrund af 
UNESCO’s elektroniske guide ”Slavehandlens Kbh”, og derefter ledt efter spor på 
Assistens Kirkegård på baggrund af ekspert Christoffer Jørgensens guide til området.   
Vores undersøgelse af det materielle rum ved hjælp af kartering har vist, at der er 
adskillige spor af trekantshandelen i det københavnske byrum. I de fleste tilfælde har vi 
dog fundet, at bygninger, hvis tidligere funktion eller ejerskab har en relation til 
trekantshandelen, ikke kan forbindes til denne historie, hvis ikke man besidder en specifik 
viden om relationen mellem rummet og historierne, der knytter sig dertil. Man kan ikke 
identificere synlige spor efter trekantshandelen på steder som Det Gule Palæ i 
Amaliegade, fordi der ikke er nogen markering af denne historiske relation i byrummet. 
Samtidig viser steder som Odd Fellow Palæet, at trekantshandelen også er usynlig der, 
hvor bygningens historie rent faktisk formidles, i dette tilfælde ved hjælp af en infotavle 
placeret foran palæet. 
 
Der, hvor vi har været i stand til at udpege symboler i byrummet, som kunne have en 
relation til trekantshandelen i form af eksempelvis gavlbeklædninger eller symboler på 
gravsteder, har vi oplevet, at dette også forudsætter, at man ved, hvad skal se efter. 
Til kortlægning af København som et mentalt rum og forestillet sted har vi behandlet 13 
mentale kort ud fra tre kategorier, der tilsammen søger at identificere spor af 
trekantshandelen i opfattelsen af København som et historisk sted. Ud fra vores resultater 
har vi konstateret, at steder med relation til trekantshandelen kun i ringe grad indgår i 
informanternes mentale kort over historiske steder i København, hvilket peger på, at 
trekantshandelens betydning for Københavns historie ikke er en del af informanternes 
bevidsthed. At informanterne generelt heller ikke er i stand til at udpege steder på deres 
mentale kort, som havde forbindelse til andre dele af Danmarks kolonihistorie, samtidig 
med, at de steder, der oftest blev nævnt i forbindelse med Københavns historie som 
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helhed, er steder som Børsen og Rundetårn, er et fingerpeg om, at Københavns historie 
ikke forbindes med trekantshandelen specifikt eller Danmarks koloniale fortid som sådan. 
Dette kan ses som en konsekvens af den del af København som sted, som er udgjort af 
materielt rum, idet trekantshandelen ikke fylder meget i dette materielle rum. At 
trekantshandelen er usynlig i det materielle rum, kan til gengæld ses som en konsekvens 
af, at den heller ikke fylder meget i det mentale rum. 
 
På denne baggrund har vi i diskussionen forholdt os til hvorledes man kan formidle 
historien om trekantshandelen gennem dels udformning af byrummet og således fortsat 
forholdt os til København som sted ved at diskutere hvorledes det materielle rum kan 
påvirke det mentale rum og omvendt. Til besvarelse af dette spørgsmål har vi anvendt 
empiri, som stammer dels fra interviews, vi har foretaget, artikler, elementer fra 
udstillingen Dansk Vestindien – en koloni bliver til, andre kilder og egne refleksioner. Vi 
har på baggrund af dette peget på, at en måde hvorpå man kan udforme det københavnske 
byrum, så trekantshandelen bliver mere synlig i København, er ved opsætning af et 
monument eller et mindesmærke, eller ved at navngive et efter Dansk Vestindien.  
 
Ved i stedet at arbejde i det mentale rum af København som sted, kunne man igennem 
alternativ historieformidling i forbindelse med de populære havnerundfarter, eller gennem 
udviklingen af en applikation til mobiltelefoner, søge at forandre opfattelsen af 
Københavns historie. I forbindelse med alle disse tiltag rejse der sig imidlertid et 
spørgsmål om, hvis ansvar det er at formidle denne del af danmarkshistorien, og om det 
ville gøre en forskel for de mennesker, der efterlyser handling fra dansk side. Emnet er 
komplekst, præget af modsatrettede interesser og først og fremmest endnu ikke en så stor 
del af det danske selvbillede, at handling på dette område synes at ligge lige for. I 
forbindelse med 100-året for salget af kolonien til USA i 2017, kan man imidlertid 
forestille sig, at dette vil vække en hjemlig debat om Danmarks rolle i trekantshandelen, 
og man kan i den forbindelse håbe, at det vil give anledning til at forholde sig selvkritisk 
til den fortælling, vi i øjeblikket synes at reproducere om, hvad Danmark er for et sted, og 
hvilken rolle, København som sted spiller i opretholdelsen af denne fortælling. 
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Perspektivering 
 
I takt med arbejdet med dette genstandsfelt, er vi kommet på sporet af adskillige 
spændende måder hvorpå man kunne udbygge eller supplere projektabejdet. Dette 
skyldes, at projektet lægger op til flere forskellige indgangsvinkler og nye undersøgelser 
inden for samme genstandsfelt. 
Den første indgangsvinkel kunne være i forhold til yderligere undersøgelser af 
relationerne mellem Danmark og det tidligere Dansk Vestindien. Her ville man med 
fordel kunne kontakte eksperter i København og eventuelle udvide feltarbejdet til at 
omfatte det tidligere Dansk Vestindien.  
Den anden vinkel kunne være at forholde sig komparativt til andre kolonimagter og 
kolonihistorier. Her kunne vi for eksempel fokusere på andre danske kolonier eller vælge 
at se nærmere på andre europæisk koloninationer, så som for eksempel Holland, England 
eller Spanien. I den forbindelse kunne man undersøge hvorledes andre stater forholder sig 
til tidligere kolonier.  
 
Hvis man skulle vælge den første tilgang med fokus på at undersøge relationerne mellem 
Danmark og det tidligere Dansk Vestindien, kunne man i København opsøge flere 
eksperter, der muligvis kunne belyse andre aspekter og spor i byen. Hvis man her skal 
nævne nogle konkrete eksperter kunne det være arkitekt Ulla Lunn, der kunne bidrage 
med informationer om arkitekturen både i København og i tidligere Dansk Vestindien. 
Det kunne også være arkivar ved Rigsarkivet, cand. Mag. Erik Gøbel, som har 
”Økonomisk og social historie 1600-1900”, “Tropekolonierne” og “Handel og søfart”, 
som sin forskningsområder, også givetvis kunne bringe nogle nye perspektiver og vinkler 
til vores arbejde med spor i København.   
Skulle man ramme et område, hvor både Danmark og tidligere Dansk Vestinden er 
repræsenteret, kunne det endelig være interessant at indgå i et samarbejde med 
eksempelvis Dansk Vestindisk Selskab om at deltage i ideudvikling og planlægningen 
frem mod jubilæet i 2017.  
 
En anden interessant tilgang til problematikken ville være, hvis man besøgte U.S. Virgin 
Islands og her eksempelvis undersøgte borgernes syn på historien og deres holdning til 
Danmark. Man kunne benytte sig af kartering og mentale kort til at kortlægge de tre øer 
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både som materielt rum og mentalt rum for at karakterisere vestindernes opfattelse af De 
Amerikanske Jomfruøer som sted. Derovre kunne man også præsentere vestindere for den 
tidligere danske regerings undskyldningen fra 2008 og høre, om de kendte til den og 
generelt, hvordan de forholdt sig til dette.  
 
Man kunne også vælge at fokusere på andre danske kolonier og handelsstøttepunkter som 
eksempelvis Trankebar i Sydindien, Island, Færøerne eller Grønland. I forbindelse med 
dette kunne man undersøge, hvorledes disse er repræsenteret i København som materielt 
og mentalt rum, og sætte fokus på hvad stemmer fra disse steder har at sige om deres 
forhold til Danmark idag. Skulle man placere. Endelig kunne det være spændende at se 
nærmere på andre steder i Danmark, hvor trekantshandlen spillede en rolle. Her kunne der 
eksempelvis fokuseres på Flensborgs rolle som tegl- og romproducent og tidligere dansk 
by, og man kunne her også anvende kartering mentale kort til at afdække 
trekantshandelens spor på dette sted. 
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BILAG 
 
1. Interview med Jakob Parby 
 
Spørgsmål 
1) Hvordan føler du at trekantshandlen har påvirket København? 
2) Hvordan har i som museum formidlet trekantshandlen? 
 3) Hvorfor tror du at vi ikke ved mere/ at der bliver formidlet mere om 
trekantshandlen? 
Formidling: 
4) Hvilke metoder benytter i til at formidle på museet? 
Unge: 
5) Hvordan oplever du de unges interesse for museet og Københavns 
historie? 
6) Hvad gør i for at tiltrække unge? -> Er der nogle ting som du tror ville 
hjælpe formidlingen? 
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Referat 
Onsdag den 9. november 2011 havde vi et møde med Jakob Parby, der er 
museums inspektør på Københavns museum. Til at starte med gav vi ham 
en indsigt i vores tanker og ideer til projektet.  
 ”Det er en fast fortælling hos museerne selv, at der ikke kommer 
nogle unge og hvordan man får fat i dem”. ”Hvis man kan tiltrække 
unge med nye initiativer kommer de andre nok også” ”Skole 
undervisning er noget der sker på museer” ”På museerne vil man 
gøre det til et sted hvor det er fedt at komme også som almindelig 
ungt menneske” 
 Diskussion: ”kan man overhovedet skabe et museum som er så 
interessant for folk i deres egen tidsalder, at det bliver valgt fremfor 
de mange andre tilbud? (2.50) -> Det er en problemstilling på 
verdensplan, at man gerne vil tiltrække nye publikum. Disse nye 
publikum skal også føle det er deres museum og historie (ejerskab og 
kulturarvs diskussion) For Jakob handler dermed ikke om hvor mange 
man kan få igennem døren men mere deres indtryk og tanken ”dette 
var noget andet end jeg havde regnet med”. 
Herefter forklarer Jakob om hans interview arbejde med unge der har 
besøgt museet, omkring deres forventninger og læring.  
Hvad tilbagemeldinger får i fra de unge? (4.52) 
”Det der er enormt fedt at se er at: der kommer mange forskellige 
mennesker, også unge selv i par eller grupper. Specielt i den ældre del af de 
”unge” kommer de ikke bare fordi de er der med en uddannelse. Der 
kommer også mange med andre etniske baggrunde. Den nye udstilling 
omkring skrald kan man allerede se at det er en anderledes oplevelse, end 
man ville opleve på et traditionelt museum med montre”. 
Vil du sige, at når i prøver at ramme/ formidle til en yngre målgruppe, er 
det vigtigt at prøve med nye tiltag? (6.25)  
”Det er vigtigt at prøve nogle nye formidlingsformer men ikke bare at bruge 
nogle nye gimmicks/eller ting man kan prøve men at de prøver at integrer 
indholdet og udstillings sproget. Der er en grund til at der er de videoer og 
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aktiviteter, hvor de er.  Der skal være en historie som er nemmere at forstå 
gennem kropslige tiltag.” ”Selve udstillingerne er måske ikke så originale 
men de prøver at arbejde med sproget og indholdet, så det bliver en 
helhed. Da dette kan fører til læring og erkendelse men som også gør at folk 
har lyst til at være der i længere tid og diskutere/interagere med sine 
omgivelser” Hvor skraldeudstillingen er mere fysisk er Københavns identitet 
noget der fører til samtale. Et helt andet initiativ er væggen på 
Rådhuspladsen, som rammer nogle helt andre end dem der ville besøge 
museet. 
Hvordan føler du at trekantshandlen har påvirket København og 
opbygningen af København? (9.20) 
”Hvis man skal se på hvordan det har påvirket byen, har det i en bestemt 
periode af byens historie været en afgørende økonomisk drivkraft.” ”Det 
interessante synes jeg er, at Frederiksstaden i højt grad er bygget på penge 
tjent ind ved international handel. Derudover har der i og omkring 
København været en masse bygninger der har produceret ting til 
trekantshandlen – fx geværfabrik, brændevinsbrænderi. Trekantshandlen er 
ikke kun spændende som indtægt og velstand, da disse ikke ville være 
særlige tydelige men der er også alle bygningerne, fx raffinaderierne. 
Grunden til at København var tilknyttet trekantshandlen, skyldtes at det var 
hovedstanden som var privilegeret – da det var det sted, hvor man måtte 
brænde sukkeret. Rent produktionsmæssigt ville det måske være mere 
smart hvis man havde produceret sukkeret på Dansk Vestindien.” 
Diskussion: Man kan sige at København var centrum for sukkerhandlen, 
men om den var handelscentrum for Europa kan diskuteres. (11.40) 
Hvordan har Københavns Museum formidlet trekantshandels historie? 
(12.30) 
”Tidligere har den ikke været formidlet særlig tydeligt, den har dog indgået 
som elementer i andre udstillinger, blandt andet om 1700-tallet, hvor der 
har været forskellige artefakter.” ”Vi har i stedet efterspurgt hvilke 
mennesker der kom til København fra Dansk Vestindien, her findes der 
nogle spændende artefakter. Alberta og Viktor var børn der blev ”udstillet” 
i København” ”Oprindeligt skulle der have været forskellige familier som 
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skulle udstilles i København (Dansk Vestindisk, Grønlandsk,…) Dog meldte 
den Dansk Vestindiske fra, så Emma Gad der var en drivkraft bag 
udstillingen, fik en slavehandler til at tage nogle fattige børn med hjem.” 
Jakob fortæller om børnenes historie og omkring Viktors liv, da Alberta 
døde ung. Fantastisk radioprogram ”Sort kunst i København på DR-arkiv” 
”I 1801 er der ca 100 sorte i København”  
 Hvorfor tror du at historien ikke er blevet formidlet eller der er kendskab 
til den? (19.30) 
”Jeg tror det er lidt i perioder. I hans barndom var der Peter Von Scholden 
film med Ole Ernst omkring slavehandlen. Før ham i 1970erne udkom 
Torkild Hansens tre bøger om slavehandlen, som Jakob mener at blev læst 
af mange.” ”Men som ved alle nationale fortællinger der inkludere 
traumatiske ting, er der en tendens til at fremhæve gode ting – Danmark 
var de første til at afskaffe slaveriet. Ting der får landet til at fremstå mere 
humant og samtidig skal det sættes i ’perspektiv’ (Danmark var KUN den 
sjette største nation). Jakob fortæller historien om Shimmelmann, der 
mente man skulle avle slaver. ”De sidste 50-60 år har der løbende været 
diskussioner, hvor man har diskuteret trekantshandlen også offentligt, men 
det er måske ikke en historie men har lyst til at snakke alt for meget om” 
Hvad vil du sige om den generation der er nu og deres kendskab til 
emnet? Er det noget man formidler mere for tiden? (23.20) 
”Der er pt en post-kolonial trend i gang, som bogen omkring eksotiske 
mennesker også understreger. Da den ser på hvordan man har talt og 
opdelt mennesker under og efter kolonialismen. Det er svært at vurdere 
overordnet, omkring folkelig erkendelse afhænger det af hvem man er.” 
Jakob var ærgerlig over den udstilling der var på Nationalmuseet og han 
mener ikke at den har gjort noget for at fortælle historien om 
trekantshandlen, samt at gennemslagskraft ikke var der. 
En vigtig overvejelse (26.50): Laver museet noget man skal komme og se? 
Eller laver de nogle rammer, som man kan arbejde ud fra og skabe sin egen 
forståelse? 
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Forståelsen og indblik i Kolonierne er et vigtigt emne og dermed også 
indvandrerne til landet – som fx i Frankrig (Paris) og England (London).  
”Fra 1990erne frem har der været fokus på kolonierne. Blandt andet 
gennem en del ph.d. projekter. Dog har de ikke haft det store fokus og ikke 
medvirket til en øget interesse fra fx historie forskning.”  ”Jeg ville synes det 
var mærkeligt, hvis det ikke forsatte med at fylde meget, fordi det er så 
vigtig en del fortiden og indgår i diskussionen om fremmehed og 
globalisering. (31.00) 
Kunne en App være en mulighed i historie formidlingen til unge? (31.40) 
Konference: Museum on the web 
Det der er tilbagevendende når man snakker om at udvikle noget teknologi 
til unge er at jeg synes det er tankevækkende at det som fungerede 
godt/ikke fungere er fx: 
 Folk skulle uploade til en fælles platform: tekst eller billeder.  
 Kort facts om et sted, dette skal man kunne kommentere eller 
redigere.  
 Hvad giver en lyst til at undersøge et sted når man er der? Noget man 
ikke kunne undersøge derhjemme. 
 Hvis man står foran noget kan man blot gå på Wiki 
 Blot man udvikler noget smart og teknologisk skal man nok få de 
unge med 
 Vil det være noget man rent faktisk vil bruge og vende tilbage til? Og 
er det noget man ville dele med sine venner? Hvordan bliver det til 
en social ting – hvor det er fedt at deltage. 
 Væggen er Københavns museum på dette, hvor du kan bruge 
artefaktet på Rådhuspladsen og en hjemmeside på nettet.  
 ”Det vigtige er at man ikke tænker – bare fordi vi har udviklet en app 
har vi løst hele verden” 
 Streetart – man kan gå hen til et sted og se, hvordan det så ud for 
flere hundrede år siden.  
 Som Facebook, skal der være en motivation for at få folk til at vende 
tilbage. 
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 ”Brugernes deltagelse bliver vigtig” (37.50) 
 Relationelt-kunst: folk skal kunne identificere sig og skabe et 
tilhørelsesforhold (40.00) 
 Spændende case: Bigum og det gule palads, Schimmermann og 
fabrikken i København. 21 sorte i Sankt Ænna øster og vester - 
områderne (1801 folketællingen).  
Omkring unges brug (45.30): 
”Det er nok godt at tage udgangspunkt i dataen fra Dream og Kultur og Arv” 
Jakob forklarer hvordan de har udført mindmaps med en gymnasieklasse.  
Jakob synes, at gruppe-mindmaps lyder som en god ide. Spørge om hvilke 
steder de kender (får forventet svar) men man kan fx spørge hvor folk godt 
kan li at ’hænge ud’. Få dem til at gøre det som gruppe er en god ide (51.30) 
Branding af Museet: Da budget og museet ikke er større, har 
medieomtalen været perfekt og omfattende. Specielt omkring skraldet og 
Københavns identitet. Folk havde dog svært ved at forstå vægen.  
Et stort punkt pt er også spørgsmålet om Skyld, hvilket udstillingen på 
Nationalmuseet i nogen grad også omhandlede. (53.15) 
Terrormuseer findes i Balkan og Italien (53.50) hvilke vil have, at man skal 
tage stilling til fortiden (trend) og du skal opleve en angre eller 
renselsesproces – følelsesladte oplevelser. Dette er det vi oplever omkring 
vores problemstilling med Dansk Vestindien.  
Mulig slægtsefterforskning – Anna Warbom (Dansk Vestindisk Forening)  
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2. Another Copenhagen mailkorrespondance 
 
Hej med jer. 
 
Undskyld det her sene svar.  
 
God RUC-stil med et spørgeskema! Jeg har svaret på spørgsmålene, håber mine svar er fyldestgørende. 
 
Kh Anders 
 
  
Den 15. nov. 2011 00.08 skrev <boyer@ruc.dk>: 
 
Hej igen drenge! 
 
Vi er nu kommet videre med vores Bachelor og har udarbejdet nogle spørgsmål, som vi virkelig håber i vil 
svare på, da det vil være en kæmpe hjælp. 
Det kunne være super fedt, hvis i begge ville svare hver for sig men ellers er en besvarelse helt fint. 
 
Spørgsmålene er vedhæftet og burde ikke tage længe at besvare - de er henvendt til jeres 'Slavernes 
København' vandring men andre erfaringer må meget gerne også inddrages. 
 
På forhånd mange tak. 
 
Mvh 
 
Camilla, Sophie og Anders 
 
 
 
 
Quoting Anders Olling <anders@anothercopenhagen.dk>: 
 
 
Hej med jer! 
 
Spændende, spændende, spændende! 
 
Men skal I ikke med i morgen? Vi har en byvandring I slavernes spor i 
morgen kl. 12 med afgang fra mindeankeret i Nyhavn. 
 
Ellers kan vi da godt tage en snak om det en dag. Men det skal lige 
understreges, at vi er formidlere og ikke historievidenskabsfolk. Rent 
forskningsmæssigt er vi lægmænd. 
 
VH Anders / Another Copenhagen 
 
 
 
21. okt. 2011 14.20 skrev  <boyer@ruc.dk>: 
 
Hej, 
 
Vi er blevet introduceret til jeres hjemmeside gennem Københavns Museum. 
Vi er en gruppe studerende fra Roskilde Universitet, som skriver bachelor om 
trekanthandlens påvirkning på byudviklingen i København. Derfor ville vi 
hører om i kunne have tid og lyst til, at mødes og snakke om jeres tilgang 
og indsigt i dette emne. 
 
På forhånd tak, 
 
Camilla, Sophie og Anders. 
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3. Another Copenhagen interview 
 
Her er nogle spørgsmål der er henvendt mod jeres ”Slavernes København” vandring. 
Hvorfor har i valgt at fokusere på slavernes historie i København? 
Fordi det er et overset emne, der passer godt ind (den nu lidt døde) kulturkamp. Vores tanke er, 
at slavehandelen er udelukket fra mainstream danmarkshistorie, fordi den ikke passer ind i 
fortælllingen om Danmark som et særligt demokratisk og humanistisk land. Ved at bringe 
slaverne, kan man nuancere det danske selvbillede, og man kan derfor undgå at vi løber ud af en 
nationalarrogant tangent. Kort sagt: Viden om de triste sider af vores historie ruster os bedre til 
globaliseringen. 
Oprindeligt var det et kunstprojekt, som skulle genoplive den ellers noget tandløse street art 
(som nu endeligt er død). Vi ville lave ”guerilla-mindeplader”, der fortalte bygningernes 
slaverelaterede historier. Men så analyserede vi idéen og kom frem til, at en byvandring vil være 
en mere vægtig, omend mindre funky form for formidlingsaktivisme. Og så lugtede vi en dollar i 
byvandringen.  
Hvordan synes i at man kan se spor efter trekantshandlen i København? 
Det kan man ikke, hvis man ikke kender de historier, der er knyttet til stederne. Men kender man 
dem, er der masser af adresser, som indeholder fascinerende historier om bortløbne slaver, 
menneskehandlende kompagnier og rigmænd med 1000 slaver i indboet. Vi synes, at et 
monument eller et par mindeplader ville pynte. 
Hvorfor tror i, at der ikke er mere fokus på trekantshandlen i Københavns historie? 
Fordi det meste af den historie hører til i Ghana eller US Virgin Islands. Men mange steder i Kbh 
er relateret til den. Tja, det passer vel ikke rigtigt ind i en romantisk fortælling om københavn. Og 
det passer heller ikke ind i velfærds/arbejderhistorien (gad vide, om der ville have været en 
alliance mellem landarbejdere i vestindien og danske arbejdere, hvis øerne stadig havde været 
danske efter WW2? Mon ikke?).    
Hvad aspekter har i valgt at fremhæve på jeres rundvisning og hvorfor? 
Turen fungerer som en introduktion til hele historien med udgangspunkt i de adresser, der 
knytter sig til de enkelte personhistorier. For underholdningens skyld går vi meget efter 
anekdoten, men de store linjer trækkes også op. Men vi snakker meget om de enkelte personer, 
men slår ned i slaveforordningen af 1792 (og de ti år inden forbuddet) og selvfølgelig 1848. 
Hvad baserer i jeres tur i ”Slavernes København” på når i blot er formidlere (fx teori, historie 
eller andres empiri)?    
En masse bøger. Lige fra akademiske bøger til undervisningslitteratur for 7.klasser. Vi er gået 
journalistisk til værks. Men vi gør under turen nar af den nationalromantiske historieskrivning, 
som nærmest har forsøgt at hvidvaske historien. 
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Hvem er det der typiske deltager på jeres ture?  
Det typiske museumsgængersegment. Historisk interesserede unge. En mindre gruppe, som ofte 
var med i starten, er også kunstnertyper;de digger det aktivistiske element. Vi bliver også brugt 
som fyraftensarrangement.  
Hvordan er alders fordelingen på deltagerne? 
Det grå guld er størst repræsenteret, men der er også en del unge med. Gym-klasser har vi også 
haft rundt. 
Hvad feedback har i fået på denne anderledes form for historie formidling? 
Den har været meget positiv. Folk synes, det er totalt spændende. Ting bliver nærværende på 
gadeplan. Vi har af samarbejdspartnere fået ros for vores brand, som en slags historieformidlere 
i hættetrøje. Golden Days siger, vi er undergrund, haha. 
Mange tak for hjælpen. 
Camilla, Sophie og Anders  
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4. Mental maps
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5. Excel ark over mentale kort resultater 
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6. Billeder fra karteringen 
Frederiksstaden 
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Christianshavn 
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Assistens Kirkegård 
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7. Kort fra Krak og Google Maps 
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8. UNESCOs Slavehandlens København 
 
En stor del af nutidens København, har rødder tilbage til 1700-tallet. Især 
sidste del af århundredet – den såkaldt florissante handelsperiode – medførte en 
opblomstring i den danske søfart og handel, der stadig er synlig bl.a. i 
Frederiksstadens imponerende palæer og på Christianshavn. 
Frederiksstadens også i dag dyre adresser, dækker dog i mange tilfælde over 
mindre pæne historier. Den blomstrende handel medførte måske velstand i Danmark-
Norge, men dele af den var baseret på den systematiske udnyttelse og 
undertrykkelse af mennesker, som foregik på slaveplantager i Vestindien og 
Amerika. 
Fra midten af 1600-tallet begyndte europæerne at opkøbe slaver i Afrika, som de 
under kummerlige forhold sejlede til Vestindien og Amerika, hvor slaverne blev 
tvunget til at arbejde på de europæiske plantager. Her producerede man sukker, 
tobak, bomuldindigo, m.m. Varerne fra plantagerne blev fragtet til Europa, hvor 
handlen indbragte store summer. Mere end halvdelen af den Københavnske eksport 
er i slutningen af 1700-tallet sukkerprodukter. 
 
Pakhusene på Toldboden 
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Vestindisk (1780-81), det Blå (1781-83), det Gule (1777-78) og dobbelte pakhus 
(Korntørringsmagasinet) (1785-87). Af de fire tilbageværende pakhuse på 
Toldboden er de tre direkte forbundet til den danske deltagelse i slavehandlen.  
 
De tre første er alle tegnet af C. F. Harsdorff, der var elev af den franske 
arkitekt Nicolas-Henri Jardin. I pakhuset længst væk fra centrum, Vestindisk 
Pakhus, hvor Vestindisk Handelsselskab opmagasinerede varer fra Dansk 
Vestindien. På de danske vestindiske øer (St. Thomas, St. Jan og St. Croix), 
blev slaverne brugt til at producere bl.a. råsukker, tobak og bomuld, som 
fragtedes til pakhuset her, før det blev videresolgt. Handlen med de danske 
kolonier blev gennem størstedelen af perioden, ca. 1650-1850, foretaget af 
handelskompagnier, der af kongen havde fået særlige handelsrettigheder. 
Handelskompagnierne var en form for aktieselskaber, som købmænd, adelen og andre 
velhavende, kunne skyde penge i, i håb om afkast. I dag rummer pakhuset Den 
Kongelige Afstøbningssamling. Efter det lidt lavere gule pakhus ligger Det Blå 
pakhus - og efter Amaliehaven, det store dobbelte pakhus. Begge blev opført for 
Østersøisk-Guinesisk Kompagni, der havde ret til handlen på Østersøen og Guinea 
(dvs. Afrika). Selvom Østerøisk-Guinesisk Kompagni kun eksisterede i ca. 5 år, 
nåede det at udsende ca. 35 slaveskibe til de danske besiddelser på ”Guldkysten” 
i Afrika. Skibene bar endog navn efter nogle af slavehandlens støtter og 
interessenter: Kammerherre Schack, grev Ernst Schimmelmann, grev Moltke, 
gehejmeråd Guldberg, grev Thott, grev Bernstorff, m.fl. Det var dog ikke 
Østersøisk-Guineiske kompagnis afrikanske varer, der opmagasineredes her på 
Toldboden, men primært korn fra Baltikum, hvorfor det store dobbelte pakhus 
siden blev kendt som korntørringsmagasinet. 
 
Amaliegade 18 
 
Det Gule Palæ i Amaliegade 18 blev opført 1764-65. Palæet var tegnet af arkitekt 
Nicolas-Henri Jardin i nyklassicistisk stil, til købmand Henning Frederik Bargum 
(1733-1800). Bargum havde handlet bl.a. tømmer og tobak, men i 1760'erne 
begyndte han at interessere sig for slavehandlen mellem Afrika og Vestindien. 
Han mente, at man i Danmark kunne tjene penge på netop slavehandlen, og i 1765 
fik han oprettet et handelskompagni og opnåede monopol på slavehandlen. Alt gik 
dog galt for slavehandels selskabet og ham: Skibene sank, slaverne gjorde oprør 
og leverancerne på ”Guldkysten” i Afrika svigtede. I 1774 flygtede Bargum ud af 
landet – på flugt fra sine kreditorer. I dag bruges huset af Hofmarskallatet. 
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Bredgade 20 
 
Det Berckentinske eller Schimmelmannske palæ er tegnet af Johan Gottfried 
Rosenberg og opført i 1751-1755. Palæet tilhører den første generation af palæer 
i Frederiksstaden, der blev anlagt under opsyn af kongens dertil ansatte 
arkitekt Nicolai Eigtved. Grev Berckentin og hans kone boede der dog kun frem 
til 1763, hvor palæet blev købt af den nytilflyttede Heinrich Carl von 
Schimmelmann. H. C. Schimmelmann opkøbte i årene herefter en lang række 
virksomheder, der var en del af den trekanthandel, som foregik mellem Europa, 
Afrika og Vestindien. Fra Europa blev der transporteret mad, brændevin og klæder 
fra Schimmelmanns godser samt redskaber og geværer fra Schimmelmanns geværfabrik 
ved Hellebæk. Ved de danske slaveforter i det nuværende Ghana blev varerne 
handlet for slaver. Slaverne blev indskibet i særligt indrettede skibe og 
fragtet til de danske vestindiske øer. I Vestindien blev slaverne solgt og 
anvendt som arbejdskraft på plantagerne, hvor man producerede sukker og bomuld. 
H. C. Schimmelmann ejede de fire største danske plantager på de danske 
vestindiske øer. Efter hans død i 1782 overtog sønnen Ernst (1747-1831) driften 
af forretningen. Han var aktiv i flere af slavehandelskompagnierne, men også 
påvirket af tidens humanistiske strømninger. Som finansminister stod Ernst bag 
den forordning fra 1792, der forbød slavetransporten over Atlanten med virkning 
fra 1803. Slaveriet var der dog ingen overvejelser om at forbyde. Schimmelmann 
familien ejede palæet frem til 1884. I 1900 blev palæet købt af Odd Fellow 
logen, og kendes i dag som Odd Fellow palæet. 
 
Nyhavn 11 
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Ludvig Ferdinand Rømer (1714-1776) var ansat ved Vestindisk-guinesisk Kompagni. 
I 1739-44 var han udsendt til Guldkysten, hvor han startede som underordnet 
skriver, men på grund af den store dødelighed blandt de udsendte, avancerede han 
hurtigt til en finere og mere indbringende stilling som slavekøbmand. På vej 
hjem fra Afrika forliste skibet med Rømer ved den norske kyst og hans formue gik 
tabt. Han tog derfor tilbage i 1746, hvor han fortsatte med at rejse rundt i 
området og opkøbe slaver. Efter kortvarigt at have været guvernør på den danske 
fæstning Christiansborg vendte han af helbredsmæssige årsager tilbage til 
København. Han indgik ægteskab og investerede sine hårdt indtjente midler i 
Nyhavn 11, hvor han i 1754 oprettede et sukkerraffinaderi. Dette afspejler måske 
hans gode forretningssans: For hvordan man end vender og drejer det, var det 
vanskeligt at få handlen i Afrika til at løbe rundt, bl.a. da opretholdelsen af 
de danske forter og mandskaber var dyr. Den vestindiske handel var langt mere 
indbringende, og især sukkerhandlen var lukrativ. Fra Vestindien kom tønder med 
råsukker, der i Europa blev raffineret til det fine hvide sukker, støbt i 
sukkertoppe. Den lille figur over porten minder om husets fortid, og forestiller 
en mand med en sukkertop. Rømers toetagers hus med bindingsværk er i dag væk. 
Det nuværende hus er opført i 1830'erne, mens Rømers tidligere bolig, fæstningen 
Christiansborg, i dag er embedsbolig for den ghanesiske præsident. 
 
Strandgade 24 
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Christianshavn blev anlagt under Christian den 4. i 1600-tallet. Den nye bydel 
var en del af befæstningen og blev de følgende århundreder den danske søfarts 
centrum. Her lå bådeværfter, rebslagerier, handelskompagnier, sejlmagere, 
pakhuse og havnepladser til skibene. Både Vestindisk (senere Vestindisk-
Guineisk) kompagni og Østersøisk-Guineisk kompagni havde hovedsæder herude. 
Begge bygninger er desværre revet ned i dag, men lå hhv. til højre og venstre 
for Knippelsbro – ca. hvor Udenrigsministeriets og Nordeas bygninger ligger i 
dag. Også mange af de stadigt eksisterende huse på Christianshavn, blev i 1700-
tallet forbundet med den danske slavehandel. Strandgade 24 blev ombygget og 
forhøjet i 1749. I 1780 blev det købt af englænderen Charles A. Selby, som 
gennem sin morfar, der var plantageejer på St. Croix, var kommet til Danmark i 
1753. I København blev Selby ansat hos William Chippendale, der handlede på 
Vestindien og havde et sukkerraffinaderi i København. I 1777 dannede Selby sit 
eget firma og fortsatte med at handle på Vestindien. 
 
Strandgade 26 
 
Strandgade 26 er opstået ved en sammenlægning af to ældre gavlhuse (som nr. 28), 
som blev foretaget i 1769 af Gysbert Behagen. Behagen var aktiv i den danske 
kolonihandel, dog ikke med slaver, men som medlem af direktionen i Asiatisk 
kompagni. Lidt forbindelse med slavehandlen havde han dog, da han i inde i 
gården lod et sukkerraffinaderi opføre. Siden blev huset i 1791 overtaget af 
endnu én af slavehandlens købmænd: Jeppe Prætorius, der videreførte 
sukkerraffinaderiet og samtidig var aktiv i oprettelsen af firmaet Pingel, Meyer 
og Prætorius, der i 1786 overtog eneretten til slavehandlen på de danske forter 
på Guldkysten fra Østersøisk-Guineisk Kompagni. 
 
Strandgade 28 
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Strandgade 28 er et af de ældste huse på Christianshavn, opført i 1626. I 
modsætning til nr. 26 er huset ikke ændret voldsomt, men dog løbende istandsat 
og tilpasset tidens krav. I 1700-tallets København havde adressen i flere 
omgange forbindelse til slavehandlen. I 1723 blev huset købt af Philip Gardelin 
(?-1740), der var ansat i Vestindisk-Guinesisk Kompagni. Efter at være vendt 
hjem fra de danske vestindiske øer, købte Gardelin huset her i Strandgade – i 
umiddelbar nærhed af kompagniet, der lå på den anden side af Torvegade (den 
nuværende Nordea bygning). I 1728 solgte han huset til en bogholder fra 
kompagniet, og rejste selv et par år senere tilbage til Vestindien, hvor han 
avancerede til guvernør over St. Thomas og St. Jan. Mens han var guvernør, 
udbrød et omfattende oprør blandt slaverne på St. Jan. Slaverne havde planlagt 
oprøret godt og fik hurtigt nedkæmpet de få soldater og sendt plantageejerne og 
deres familier på flugt. Efter et par mislykkedes forsøg, fik Gardelin efter 
næsten 6 måneder nedkæmpet oprøret, med hjælp fra udenlandske tropper. Oprøret 
udstillede at den meget skrappe nye straffelovgivning Gardelin havde indført på 
øerne nogle måneder før oprøret, ikke havde haft den afskrækkende virkning, han 
have håbet. Da de europæisk afstammende frie mennesker på øen kun udgjorde ca. 
10%, var der stor frygt for, at slaverne kunne finde på at gøre oprør. For selv 
om slaverne ingen våben havde, var de en mod ti. Gardelin havde derfor indført 
voldsomme straffe, eks. offentlig brændemærkning, afhugning af lemmer, piskning 
og hængning, for at overtræde de bestemmelser, der bl.a påbød ”Når negrene møder 
en blank (”hvid”) … skal negeren gå af vejen og med al underdanighed stå stille, 
indtil den blanke er passeret” og forbød udøvelsen af traditionel afrikansk 
magi. Huset var årene 1729-1745 uden relation til kolonihandlen, men var fra 
1745-1828 ejet af et tobaksfirma. 
Strandgade 46 
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Strandgade 46 er opført for skibsbygger Andreas Bjørn (1703-1750) i 1734. 
Andreas Bjørn var en af periodens største spillere inden for handel og søfart. 
Bl.a. inddæmmede han et nyt område, hvor han anlagde et værft. Han var desuden 
medlem af direktionen i Vestindisk-Guinesisk Kompagni. Også efter Bjørns død 
havde huset forbindelser til slavehandlen. I 1766-1812 var huset ejet af 
forskellige købmænd, der drev handel på Vestindien, bl.a. føromtalte William 
Chippendale og Charles Selby. 
 
 
 
 
Wilders Plads/Strandgade 52-54 
 
Området blev oprindeligt kaldt Bjørns holm efter Andreas Bjørn, der inddæmmede 
og bebyggede området. Både den rød-gule hovedbygning og bindingsværkshuset, der 
blev opført som medarbejderboliger for de ansatte på værftet i 1730'erne. I den 
grundmurede hovedbygning boede værftets funktionærer, mens bindingsværkshuset 
blev brugt som, bolig og værksted for sejlmagerne. 
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Overgaden neden Vandet 39 
 
Huset blev opført i 1778 af Hans Caspersen, der var ansat ved Asiatisk kompagni. 
I 1792 købte købmand Jeppe Prætorius huset, og han fik dermed forbindelse til 
den danske slavehandel. Som nævnt under Strandgade 26 var Prætorius i årene før 
en af hovedkræfterne i det sidste egentlige slavehandelskompagni. Deres eneret 
på slavehandlen blev dog ophævet i 1792, da en kommission, nedsat af 
finansminister, slavehandler og plantageejer Ernst Schimmelmann (se Bredgade 
20), anbefalede en udfasning af slavetransporten. Frem til januar 1803 skulle 
man fra statens side støtte den danske slavehandel mellem Afrika og Vestindien 
med fordelagtige lån, m.m., men skibstransporten over Atlanterhavet skulle 
derefter stoppes. For at få transporteret flest muligt slaver valgte man derfor 
at frigive handlen. Den fine ejendom Jeppe Prætorius erhvervede samme år, giver 
dog et fingerpeg om, at han allerede havde nået at tjene gode penge. 
 
Skt. Annæ gade 8, 10, 12, 14, 16 og 18 
 
Stort set alle husene på Skt. Annægade 8-18 fremstår i dag, som de gjorde det i 
midten af 1700-tallet. De fleste af dem blev udbygget og ændret i før 1750, 
undtagen nummer 14, der har rødder tilbage til den tidligste del af 
Christianshavns historie og er opført før 1635. Listerne over husenes ejere 
afspejler den store betydning søfarten og kolonihandlen havde for Christianshavn 
i perioden. Her optræder bl.a. skippere, skibstømmermænd, sejlmagere og 
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rebslagere, der sammen med deres familier beboede dele af huset, mens kældre og 
kviste gerne blev lejet ud til matroser, sukkerkogere, osv. For 1700-tallets 
vedkommende springer især de mange skibstømmermænd på ejerlisterne i øjnene. 
Dette nu stort set uddøde erhverv var dengang betydningsfuldt, fordi træskibene 
krævede konstant vedligeholdelse. I forbindelse med slavehandlen var 
skibstømmermandens rolle desuden at bygge ”hylder” i lastrummet, således der 
blev plads til flere slaver. Hvorvidt slaverne kunne stå oprejst var 
underordnet... 
 
